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Don't T eke It Serious, It's • 
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Yoo! Hool I 
• 
Apri l Fooll 




•• p r 8 d ( c· t ·S Do.rm Girls ~ust 
· • · Go -to: Bed by 
c 0 n o_ m I. c Six A.M. ·-Order 
Hevo ·ution_s. 
Prof. Schwartzman 
Tells Abi>ut the 
Zanzol Zulus 
Rl' l_,£$1 RULES, J US'I' Ru'LJolS 
J.1 lirc1· 11 won1en il111JI not 'fO • 
r i(l illK \Yitll frt'll/lllLl!ll . 'Tie !Lard Oil 
tl1.: f~t, 1111 deur, h11r1l oi1 tl1e feet . 
2 • • .\II \\·owe11 1111 u requiremeat 
fvr gr:1duotio11, 111u11t adopt the 
1,ov.·1111g 11trldc ot Deene Q. X. 
l''l!lli· 
3. No 111en 11ball take wo111eu., tO 
so..:ial fu11ctio11s. Let tl1c 110111en 
tu kc th~ men. lt 's ti1ne thing11 
• 
""ru reverlk...J. 
4. Ad111issiu11 to all garnea tnu1t 
l.Je t!1ruugl1 tl1e preaentutio11 of 
1togs, c11ts- a 11y ki11tl of n oise n11i· 
111nls. \\1o'l'6 j u11t got to 110.ve 8C1 111e 
r i•oting .. 
I 
a p B r Professors Call 
MoratQrium on ~ 





Valley, f abloid News, 
_To Appear 
Daily~ 
l ' u./lcy, tl1e 11011· ollieial etudent 
I 
Only A's and li's Give11 in 
Winter . Quarter 
ll eada of tl1" departu1unls declureJ :l 
moratDti.Yn1 011 fi'nnl c x11 u1s 'J'l1ursda)' 
lu11t. '[1\ill drkstic stctJ 1~u11 lakc11 al a 
1irrand co11clave ot tl1c facult )'· It is ge11 
c ra.lly bc.li6ved that tl1i:I 1:1tc1J Wll !I taken 
111 n11 effort t-0 di1teouru tie tile hui1rJ1 n~ 
of A '11. 13incc 11011.rding l1n11 llccu111u '' a o 
iinfuahionable pustirue, '' 1t ia evident 
that the profs have no dc11ire of Lecow 
i11g u11fubionable. 
J~\ g 111L1 ing v.1tl1 lh..: L ic<l 1111d tr116 old 
1ut ;~~ ' · bt rJ.ni;c llction is the truU1 
11 i11,·l1 i,; u 1dc~ Ilic Ji[c of our pcU(Jlll tu 
1·n.· 111:t t l o.:oub: ui 1ntcrw1tt ~- 11 eou11.-quence 
1>l' uu1 11r t i;o: 11 t delng:t', '' )lr. • l:itrattOil 
1tLl1 v.·tt1t. 111 ;,, 11 , t l1c nuloo Jri:il1 iirorcsrior 
,, , c-... :t1.1 1111.~ uf .) f u 110 l'111veraity, dcllV· 
t l\.~1 tl1c u1111u:1 l f:\:01101u.ict1 Uay add ress 
J 11tl:1r 111 the 11t111 Eco11un1i es lluildi»g 
J. All gradu1lJ.e1 aliall diaeartl 
11111dc111ir ('0.iJS fur bro1,•11 derbica 
- u11ly u S)' t11l 111l of tl1i11u intellt.-ct. 
J_o•:k"' :1re11 't so de<>ci1·i11g after 
nil. 
p11Ulicatio11 fur Uo11·r1rd U11i1·ersity will 
111ak c it li :1v1;c:i. ra11ce to111orro"' worniue-. 
.lu forlll lill' ])H11cr l'l' i.11 IJe a !)icture tab-
~ l1o1J 11ulil11ll•cd c1·l'1·; · d:1,· i11 tlie week 
'ftle enenl 11t.udc11t. orga11i~nt iu.11a hav .... 
united i11 protetlt of a.uy &Ueb ac iufl- a nJ 
n111S11 mectigs 11 re 10 l)c ht•ld tu pre!lcnt-
• u11ited f~u11t uguiut. wli a t t lie)' co11 
•itler a violatio11 of a u1ucl1-ehcr i~ l1o:d t ra -
diflunal ri&ht. 
. ' u11 t 11 c e 1o>J l i;iJ,• ci[ Lile r..sur1·oir . 
.11 r ...... ( )111 .. rt ~1.1 :1 11 re\'1~'''L'il briefly but 
i11 t re •t1 11 ~l)· , 1l1e 0:1;011uu11l' \jfe of the 
I a n; ol L: t11u s 1Nucl1 lit> sU1ted would be 
· • ,,, ri.;l ll~._ ceur10111ic: puttern of our prea· 
fl it. t!U jl l litli~tiC 1:!.)'!tCUI jf \\'~' )111.l' t' tht 
1,ra•u t1 Lo !.Joou111e tceh11ucrazy. 
i11 illl ~ttuupt. t.u---s11laJ11 ~a_rJy an'd 
f••_1_1:1:fuily hi! u.duge \V1tl1 its relu.t-ion-
• a.IWi to 111::1 SUliJ.~.~l ~r. s,1111·8.rtzman co•-
t.11fi J I;., rtrml>li11gs witl1 the followi.na 
rem.&rb: 
200 Freshmen Ask 
For Renewal of 
Lectrire Series 
·--
exec1•t .\Jo11J:1ys, Tut!IJ(].11y•, \\i'ednesdaya, 
-t;i ·11ur11J <i)·8, J•" r1d11ys, Sltt11 rdaya, Su.ndaya 
a11<I 11(1cl1 utlicr duys :is tlie editorial 
-. 
1:1u:1rd ·sl'l"S fit. · 
ll c11tiec Uu111:15 1111d Ctl.li1!1ia • Myth, 
<·ditor iu -cl1il·f :1 11 tl iH11ociatt' editor re-
~1~·,· t i1'Pty, wl1t•11 ~11ter1• ie11•e t1, 1111nli\' a duet 
tl1e "-orcls (If \vl1icl1 11re 1ls f'ollov.·1: 
• ' ., l1;;1J '1Uley 11·ill 11ot be a 11eusatio11al 
:1c'ii 11dal s\11•l·t, 'l' l1c fir11.t 1111gc 1vill be all 
111cturcs, i 11 f;1et all tlie p11.ijCS will be 
pictures. l'ictulcs, 111•t l1tc1S, picture., 
tl1iit 0 & ou r 111otto. I 11 :1<ldili 01l to tl1e 
(Jie t urcs, will occusiunally l'uLlisl1 n new• 
article. The 11C\\a a rt iele11 will contain 
all tl1e dirt tliot ·s fit to print. 
AP!fl.IL t 0 () L 
licc:1use uf til t' lkprcs~ i <1 r1, 1•r11fl!11>iu r11 
l1a1'C c:1llC'd u 11101:1tori11111 u11 :1Jl 111a r k::1 
whit•l1 <lo 11 ot yie ld 11t l ":Lti l t1vu gru,Jo: 
poi111s to sl11(IC'111s. 11 ii! l1clil·1·1:J tl1:1t, 
tl1i11 1111•\'C \1il l c11a1 ],• 11t 11tl\•11t., tv g\•i 












- In Debate 
111 lo\;·t\1•·~ 11 s 1 1u1c~, a 11 a1iJJrcc1ut 11e alt 
111«11<:\' !1~ \ c11t:d lv :1 11~11 cultlluct1 ti J~· 
~•ttll l)! I tllt: s:\lllC l•l tl t j UC1! l1 Ul) ul 11i.1rie-
11llj\ l•l 111l1cr1 t:111tc :1 uJ i11lvl1t1" 1\liii.:l1 
.••••l Ji,411: ~C\·11 i1l:1~t\ rcJ u\er trii> l 11.1ut: 
1 111 A: ~ f1, r :1 L ll!a ~ t t hri!6 i11 ~ u ..... . 
I l1P li o11 arJ d t.: llat ers tried to defe11J 
' •••C 11cJi!: ;1 l 11.: •iJ 1,: uf t l1c qu~ti o11 , l1u t 
1,.\\T) UOJ ) kuc11 1!111 1 it J1Ju 't 1tttttter to 
l!!Ll!l JU-'t :O U Ju11.:: a~ thei r 11 :;tUC:i \IC!U 
Vil tit•~ 1•rug1a 1t1 :1.:1 a viLrail} dc lo:.t l r ~~,J 
I ll() t'Otll d .ll tt llll tl1c clC l lll })OilJ \ >i Ull 
11,1,; arh 1c\'l' l11t.:11t c!1ari 
·r11,· lJ •1 10 \V c::r lc) 11 11 tleV>tt t.: r :; IV l r l· llrct 
'!- "-"i'vJ t<I•• ·rt:s, t l1ougl1 tl1c.v J ill u11t v.·a 11t 
,fllJ r1,: .. lr1c\JOll:o l licl t l1:1l rtO.lllC °d:.t) Lii l:) 
•t-t.: tl1;1t t l1!!)' 11·il l lie uti le tu WblU'l t or 
11.1.,lf.ll.- owr<1 111;111 $JIJ,UUU rtu111l·ti111J.!S d u.r · 
'. ;; tl1 ... ir ! if .,;.. ti tut!. 




\\ llft Tl<• f• Pl• ,I l '•!!IJ•;!);1l1!t• l•l t /\ ti 
1•r,· 1.-1t.11 .1k1 1111: !1• 11 11,.! ••f •111r ('u r r,•11 t 
·i11•1.::r• ,~. tl1·· <t 11il.·111 '•1t111t·il, 1i:i.,i:oeJ a t 
1-. J,.,, iv• ·t.11-:;, 11111111 tl11• 1 •r(1 1 1(i~ul 11r 
l•·111l ;111•1 1•·]"1r1 it~ 1111·C!111gi. 
!11..i1iil1· th•· );1,·t !11;1! 1111· 111•·r11lJers or 
·1·11;. 111 
IH ('1>111 1''') 11lt!1 t.ll•'IT J1'•jl l 1·~t~ il !l f t) ti lt' 
1111111111:r _11( ~11!1rt1;tt1ug !Iii.~ [' r(111osn l, _tlio 
-it111l•·11! ~· ,,1111·1] \•l<>k 11 lljl••ll t)1 • · 1 11St'il'('~ 
t1• I'"'·~ tt.1~ 111•·:!.Stltt' 11111<!1 tin·)' l)l' l1iyv('d 
11u11l1I 1,. !"·1t1·/i,·i11l 111 tlit• , \ 111l1•11t 1101 \y 
11l1i•·l1 t\11·.1 "'' •·:i11;1l1l~ 11')11.,,_"il'll t . 
1'111· m· ''11r1• ''a~ 11:l~,1·1 I u1111niuiously 
1111•1 II f I\ ,,f !!\If 1111t•llig1•11t rt: j)rCifl' lltll 
11\C~ S1•1111ril)' ,1. l\Ollllt't't l ·1·11>: ll ll.J..T<l1• f or 
nt•t e1.11111l.\~l•U' 11•111 1111·!'•1:11l· .. 1u•l \• 11t op in 
11.n i11 r• ,i!:ir•I ... l<l tl1i' 111;1\t(·r. 
· 1·1,11('• 111i11;.:' 1l 11s J>l1a"'•' (Jf t-lll' q11t·~1ion 
.. , r ~ ' ':i ri l l r11 rr:.·. g ruU11:1 11· 11 11•111l1cr ot 
tl1•• ~i 11•IC'1 •t_ { ·,, .111• i l ~ t l!-tcd : 


















• • \\'c 11a1·e omoua u. ni.li11y }k-ople wbo 
of tho Uuad. 'Ch11 U9 
Wilson Says 'l'hat Lectures 
Were lnterestih~ Enough Uotl1 ~u1r1as 11ud Mytlt •»ere on t he 
..._· __ _.,@dJto_!_ial Lo.J[tla_.ul _the\r r~1111Yr.L "'l1b 
·M\OGi papuil. JJumaa wu .... ell.tel' 
of thu Dot'J 'lhrt of tl1e Hi·de-bl·low-htw 
KIP St!Mlu! ia l'hop ~ L'blDa. llJ'dli 
....... .-li•lJ ~ uditur <.1f Ji1Wi w~rh m 
publiahed t11·i1:c daily at 1JowKowtk7 
lfigb &hoQI i11 \'odka, Hussia, the 1ean-
d11l being &0 n1t1el1 tl1at one edition could 
not Luke. care of it. Otlier 111cu1bera of 
tlie staff are DulysL'fJ l:. Gt.'01 lll.annging 
e<litor, Al.)6\ U :i1ldc11 11nd Bonita Ritl1, 
as~i11t:1nt ed,itors, Rl1evelnnd Jaek80n , 
s1)()rts editor , :t.11d O)>i1li11g Lutel1er, so-
ciety ('ditur and He1111etl1 J)ni'k, 11ew& 
l.'<l.itor . 
'l l1is Jiolic)· \l'M 111.!g\111 I\ 1il1 tJ1... 1:; 
auunce of the 11111rk l!I l111t r11tllrter. It will 
be noted tl1at 110 1tUdc11t cnrolll' <l i11 a1;y 
of the undcrgradu:ite coll'Cgl·s of t\1e 
University rcc41ived a 111n.rk Jo1vor tl11111 
8 . Tbt prepoudcra11cy 11t thc .. 111RrU wC'· 
'J!j t,J l1 1u \\'c l!l ll:)'all <lc lialc t L·a 111 CO'Ul · 
Iljli!t ti ·di } ·:1rl to11 li11li!Js, Uarold :::Jlutz, 
µu<l l1.!cil Jo11i:m, u1i1io ~c<l our l{;1p1ia Sig 
' ''"I· .r .. 01 c11c11 t:i ti ~ l:ll, w l1 icl1. \\ CJ't.: .:~~·~' l~l~o~nJ.'~~::;:!.,.l!!::....!.!;!l!~!;,JlJ'.J)!.:.-llUl'I<·•· '!:'::">-- ----.,,,. 
, , , , r ~.; l._·l l c, cruy Venkc11, and Sa111ucl 11·i1 r. 111 tl11·.1- 11re (l i rt•c fl) rt•111 111 11,ilJI(•. 'J'lle)' 
el l, ba 
Zx'e'• ill 
• 
'Ir. 8cl11rarttu1a11 waa 
riftr. 
Altl1u11gl1 hti did not explain wJiat W'U 
Jbi'.,•l!l 1,_. ~trang" f'ietiu11, i'reque11l ref · 
1.·1t~l'l'1 to ~fr. Z11JcJ1 und Nerta and 
11.irt·~. J,.,1d 0111• to ~lieve t.ha.t Mr . 
~l1n . 1~1nnn ref~rretl to '' Bully boo' and 
• • Bu11k'' n11d ti}c rest of the periodie 
g-t·n111 11l1it•li .1rt" 11u 11l~rl'11 .. i11g the i11tcl 
lcl"tuaJ m<id ot our und~·rgraduatca. The 
\\·ri1er re .· og11i~ed the grl'\!n cov<:r of the 
lntc i.t 1 .. 11 u~~ of Nick Carter t ucked 1!!.fely 
under ll1c 1irw of {I.fr. Sch\\'1trt:&msn. Ot'il· 
• • l•rs thought tl1at it l\-ftil an .,._i}t..'Ono m1C11 
110ok, but y.·e 'kno~- dilfe:l11tly, o1ur kid 
·Lrotl11tr ju11t tore th:it siw•<' CO\'l'r off t 
~aoic bouk we had home. . 
At t lru ('011cl usio11 '"bf liis a:peceb, Mr. 
l"ch,\·11rl1:1111111 fC11umea ljls seal :1rnidat 
tltt> thl1ud..: ruus ap1Jlausl' of the ma1!1ed 
LJ.a1·el. ) our hu111ble rel;!Orter even 
I' lapped. 
Al'ILJL r 0 0 L 
'J'hc fresl11uen arguu lhgt the lecturea 
t\1is 'year "\\·ere 80 entertaining that witlt 
only ~1utl1~r quarter aa an "eueore will 
till'Y be satidecl. 
'' 'l'l1e lecture• for thiti quart.er, '' aiated 
l 1u11 Bcnun1a11 \Villon, chairman of the 
c1u15 e-c1 1111mrritU!e for-Detter Anno1ancea 
n11d spo111or of tl1e petition, ' 4 wcru so 
interesting ll1at wt feel they ahould .. bt: 
rctk'ateJ \\'e feel ,too, tl1:1t they should _ 
bu -mudt• con11)ul11ory for four years. l 
ne1·cr k11ti"' that the reeervoir, how 
ground it 11odded, or Low to turn on the 
electri c: ligl1t wb1le taking a ba'il1, could 
be made ao intereeting.'' 
The- fri!ahmen clamored t o place their 
11ame!I 011 the petii:ion . Among the well· 
known lreal1men to sign' Were: Moaee 
• Oi11,1·iddie, chairman of th~ soe.ial cow· 
. ' 
nt.i ttee; MOllCB WalkeP1 thttirman of the 
banuer co111n1ittee; Mositk Carter, ehail'-
mnn o f tl1e Better Women '• Committee, 
nnd ).l ose11 J'oh11fod, Tic•preaident of' 
the Bi11t ory &o.eiety. 
APfllL ., J'OOL 
"- I' K I L P' 0 0 L 
• 







~s an E~ater projeet, the -10 o'clock 
11rcl1ery elau will hike t o Baltimore Sat· 
urday. They expect to arrive by Easter. 
The girls are busy boiling a11d eolor-
i11g tlieir El1ster cgwi eve11I 1\ow. It is 
or r>eeted tl1nt l'IU girl• ~ill go, 40 will 
start, 20 will ~t to"1ll1~e T1land Av&-
nue, nun all ~· ill be L11e,k \l o 1qn";'br six 
.P.m. 
'"Y 'th ( le . G I I umm~yumm w1 newing. um 
'fl1e )Jtojert is 111 tlte handa of Miu 
Geltn Gl!tta, "•!10 h:ts l~n at H oward 
l ' 11iver&ity tl1rt'e rno11tha-lung e11ough to 
k110\'\" differJilly. · 
- Al'& t L f!'OOL 
PROFESSOR S JLVJ.:R1'1AN 'rRENDB To Be Given b.y . Howard Players 
• Before the meu1bcrs of 1be Ouque 
• ' Profc!llor A. \v. Silverman 11Ulg be- c,iub, Profee&or Silverman read selec:tiona 
fore the congregation · of the Joyous - from his 11ew book, ' 11 'm a Dreamer,' ' 
Night lJapti!t Church, Sunda:r lut. Af- in discuging tl1e trends in modern N&-
te-rw'Lrds, he read aeleetiona f rom bia rro prose and poetry. 
new 'Dook 11 I'm a Dr"''" -er '• 
. ' ~ . A PR l L J' 0 0 L 
• 
rt - - ;-----
The plun of n1akiug tl1 is 1111111 ex )Joel 
t aoto "'• bcinc strongly co11Midl'rc<l. 't:liat~ 
ta, tbt fM"-Wtr thouglit thnt it Wj):.JJ.! be 
wi9e to raise all C's, D '1, I!; 's, n11 t1 r ·s tu 
A's 1111d B 'a. Tl1is )YOUld i!rludC' all tlic 
markl of freal11ne11, IJ0\1lio1nuro11,. n.n1l 
junior1. Tile seniors. 1n ~·j,c1v •if 1J1v fnt· t 
that tlie,.. will bt-.,g-f'fldt11.t+ctl i11 t:111c r111r1r · 
ttr, ,1·ill not he atfcctctl 11.\' tl1 is ex post 
taeto decision, were it to IJ.; Jlllld:ietl . 
• 
.t.PRI L >' 01J l. 
!ma_fu>ad~ Is _ 
Pledged by Phel ta 
Dappa ('I ~orors 
l'l1cltn DaJJJJ!l l'l1cltu, 11 11t io11r1l 11orur it)', 
deeid l>tl to plc~:li:"e '.\fi111 I u1a 811:1Je .. 1·11e 
pledgi11g of '.\li1s S11ad.; is tl1e i11no\·t1 l ion: 
of tl1e aororities policy c1! JJl1..'(!gi 11g 1vo-
men not f o r looks, dresses und 11ttocl1ed 
Romeos, but for real acl1icven1('nt. 
It ~s tl1e l1ope of tl1i& sorurit~· tl1at li)' 
pledgi11g 'Mis• Spa.de ll1oy 111ay tlo p.\v.:1y 
with the lo 11 g establi11l1t-d t1;1(li tion of 
01onotone sororities'· a111I .. 'i.ll li!l itli t e tlL<' 
more eo.11mopolita11 JJO!ie-y (1 f hetrot o11t• 
aororit lss h e re at Ilownrd. 
}I iai Spade tlcspite lit.:r 11!1 1·,.i1·11! Ull 
•. 
attractiven cs ls tl1e 111011t 111· !i1•· 1\'Jt11:111 
on the e1unpu1 in extru ·t11r ril'ul:1r :i,.ti 
ties. She i1 also an A stu1lc.111. 
'.\-ii11e Spade '1 pledgi11g l ' l!.r lt tt IJu 1111f1 
Phclta wal1 tl1e result ot l11:r tl1i rt f'(' 11t.l1 
appliC:atiotJ, a11d at tl1nt f o11r of t h" 
loyal stand pr1t aister1 l111d to 111' tl1lor<1-
fornted by the more libt' r:1l 11Ji11li(•cl Pl1ol-
ta ·s before Miias Spade CO l1lcl 111• Jl:l. I S{'(I . 
I ··, 
.i. J> R I L r 0 0 L 
1i1111•er, lic1111ctl1 JJ:.1rk \VI.Ill chuirina.11. co111in111· t•1 1111<' tli r ir <J11•11 011i11iona 11!1 11 
A l" 11. 1 i. I' o o L tinsi!I f11r i1 1• ti11n ~ 11•liicli vi111ll)· eonccr11 
till' 11·elfnr1- of 1lie ~ 1 1r< le1 1 t boil)'. I, na a 
-· ·If r<Wlf,. ,1·li11;! 1111·1nl ler 'of !Ilia counci l, 
ti11 11"' of ..1 71'<1 t ritJ r•: .~ta ff f (J r 11(1 IJctr:i)·ing 
tl1•• tl1ing- (J111 1J11li ··~ •• T 1·•1\ 1>0 :1 ) 11•l1i r h 
Advisors l'rove ? ? r 
Efficient At ? 'f 
!!_egistration ? 
..... flil· y .1;l1<•t1!1! :11ll1•·r• I•• n11f l (lr fr•11d. ·' 
't. \\'i\11 111·•-· r,·111i1J·k~ l•·:1r~ !io r11 ot1t of 
tJ1c _ti!:!!:. t i rul· 111 t i• ·· l1isotry . of 
ll1,11a1d, tl1c uUv11"10 r8 /1:1-..\' 11ro1• ... (\ t l1crn -
~ · l\l'" :Ill l•llic ic11 t t l1:1t Sl Ll (ICLl l S :1..: tua ll)' 
r11:ir1e!1·,J :1t t l1t.: rl1:111g1 011 l!cg1~t r :1tio11 
:t \\(•;1(tl1 11( 1·i1•r•li1•l1. l\/l\fl'( i ' 11rof-ti!lt' ly 
(rr•lll \1r llr11rr.\~ •·)·•·- • 
IJtl1. r a11<l 1111i1.- :1i 111·••rl' l1ing remark!! 
\11 .. 1l l'fe1111t• ,,f tl1~· .. 11111t·11t;i a111 I :ig:~l.n81 
·r11t 111 1. ·1~ 1· ~!=111' ''' rlc ' tt•li\'•' r('(] ,1•i t h 
.1111 r 1111•11111. r ~ 11 r t he 1·111111[ f1·r1· r J,~ 
Lil.IS, ll;; r111 :.:!!. '--!-- ,,.._+, 
- b ,·j11<f1·11l I <1i111T-lf {)11G 11 1 u1]~11 t r e 111oirkk i,i~ 01·cr t e 
, l1·111g1_· i.:1i1l, ' • 'J' l 1:~11 k ll J ll'lll'-Cll, Pro~~s 
l(lf ~IL \\ l ' udlt)' w :IH l!l)"-[1•lll,,•1r . !I t• a e-
tu:1ll.1 l11uk• ol at n1y r:i r1I to )ll:C i t t l1e 
cl••!'~ l111u rs cu11ll i1·tcd 1''i11• l i11g t l1:1t t !11· 1• 
•li•l 11111_. 1 1~'. rc11<l ily ~ig111·(( it. 1r tl1nt 
{C'<111t1 nuc,1 on Page ·1·1,1ecJ 
--
1\111 ··t,.l,•.+\!Jf 1•· 11, ll•l ii 11:1)!'1 i11 
f\lllfrl• ll'i•l j.,. Ul"''lfl li1i•>lt:ill\' f!1t 
- . 
Ai'RIJ. •t•(!J. 
Grabam Bu~ns Is Hired to Discover 
Solution to Many Campus~Probl~ms 
-(:r;i)1,,111 l ll1rll~. 1111\\•oJ olo·T1·ct11,·1 11.t!I 
I•<·· J11 ri•I Ii) tl1•· 1•,,\,li··il,\ ll1·11:1rtn1c11t 
10 ti111l 111:111.1· 111i..,~1 1 1g fink1 \11 tl1P ,,rl111(>\ 
11!'1· l•f tl1 l'.11i11·r•i L.I'. 1 ~111·11~. '11111 !'l• 1l1l·•I 
t11t ·t~ll1 1 1:.;: "t ir ~-:•···of "'''''l' ~c'''" l0:1ck-, 
~ 11.11 :1 :,:r:til\1:il 1 11f 11•1"·;1,<l 1·1111 r .. 11y 
m "th7•r 1"l""r_,- 1,,, ~i+·•1ll• ! Lt· , _.._u_,·111<·:~· .~tli 
·1•·1<1, 
r J:11tl·S 
tl.l' t•fll•· r., .0111! 1up11il11·r.• ,,f !l1(· _\! 1111. 
i'l,\-~i1·M I \11li. \\-i11·!l tJ1ic; ff•:1t i' :l<'C!tlll 
,,.:J,.,1, 110 \\1IJ ~!·t Olli 1111 II llijl 1•1 tf11• 
:,111i l••'•f·rt 1'11 !iti•I tll•' r1111:1i111"1-•>~ tl1,_,. 
·(·(•l••,I!~· l l··1•:11 t 11i1•n t . \\'i t lii r1 tl rt~· )11·:1r. 
l:c •·x1"·1·t~ t, 11;11·1, ~••\1·1·1\ rl11· r11)'!1l('r~· <•f 
111(' cli-.•111•1·:1r:1 111•1• t>f ti>'· \l:1r~·1:1111l 1 ·ar 
/,·,. I. 
r1l•t·:1)'1·; , .. 1 1r 110 1.1 , 
, (>tk"i•r St:1tt •·11111~; tli.· 11!1+ ro·:1l .. 1t1!'i ,,f 
1 l1t· 1:11l.,i1~l1 
1\·J,,, r••c• 111 
t ']11!1 ;t11<J ] ••• t '1·1 ·11• t·'1;1ll1':1i~, 
t!1•· J·:1q.:! '°'11" 1 'l;1IJ ·.., l 11,1 Ull 
,. i·;1t 1l•,:,:111· ' • l!1c 11:i1111·>1 
I 1J:•' '°'1) 111.-
11.tr·r 11111. :1Jl'is•d. 
/' >ItJ11·-I (+I I:'> ~ f 
,,.], ,1,.1111 tl1 11 tr11l 
lu1 ok~ 11!1i• 11 •••• 11. 
I ' J\,1r ,, ;1r•· ''' 
j· lt1i·~i '.,\ lilo r:1r)-
l1·,, -i-• ,·11· i11 }'• ur•, 
tl1t 111}·~tl'r~ ,,f ti• !.:'" I tr .. 11111:1 11 •Jric11 
I 1\l••ll <t.JC .••11•l ll1 
A i'R I L F l 1 I ' l. 
'
4 )'111nm Yuo;111 witl1 Cl1ew-i.Jlg Gum,'' 
Z1• l m11 lti,·t'S' \\'urllt; Ct Jlrlze piA)'1 lrill 
lie tlie ll •' Warrl J>\;1ycr11' foll production, 
;'.ll'totdi11g t t• !!n a1111ou11cen1ent of the 
l'lay lle:\di11g Con1111itj.oc lu11t week. Try-
t1ut& v.·!11 00 }1el(I .in :\lay. 
Prof." Bloom Returns from Nine Tl1e r•lay, "·hi<"l1 wa• ct·n..ored in Bos · t1.1n, ('Ut in _:-;, . .,.!! 'lork, rai1ll'd in Balfi 1uorj·. lii111nt'1l i11 Pittsb11rgl1, mobbed in 
l'ta1·a11·,;,h, ·pickL'tN in IJenyer, clost(} in 
San .l'r.a.n~ ililo, and 'AU.t>d ia Pbiladel· 
phia, W c;i,:1iectt"d to pro,·ide 1nueh ex- ·, 
1:ite1nent 011 tl1e eampus. 
\Veiner lloast and ~I idnight 
Swin1 'l'o lie lleld !~ aster 
I ,,, 0 !1 ;.!'l•t 
Two dormitory pls ha'\"e already 
i;worn an eternal •endetta bect0l114! of the. 
if'adi11g role, tl1nt of Gloria tl:Iaf. Gloria 
i~ a wt>9.r- "em dowh &lowly girl Jr-0111 Kor-
f()lii: who in\':tdes tlie Bftllt'fllm of a Men's 
·r1l~lle'.>i?i cal ~1ninary i11 di811Jill'. There 
ahe makee quite' a .fortune Util ahe ill 
di~vt rt'tl. T11en she geta married . Tbb 
is ~Ut I. Thia paper inust be mailed~ so 
the 11t~r aeta canet ~ aynopaied here~ 
111.formai.iOn bu been received that. 
110 objN:"tionafiie seen• will l~ left iD 
the play. 1n its purg<'d form it will be 
prewnted •t the Rollo Baptist ChG.Nb 
be~ of its sreat moral leMoa. 
.& Pa 1 L P 0 0 L 
' -
I I :I. • t 1111 Ill 
Months Tour of Arctic-and An1arcti c ~'.",:',;~~:;:.;;.;; ... ~:·.~~,' ... '.:.,.:::::.";:;";;~ 
'J't~' l"l IJ1l111ll< l !' ,11., ' '' :!\1~1•>~! rOll'\ 
!li•·lt·. 'r!it 1':11•1111\ I it~ « ,,]l11g, 1.111~ ('.i]\ 
' 
Profeaaor Henrith Blum, acting head 
of the department of ~tirieal &clenee· 
here at dear old Howard, returned latt 
Lune 5th. ( \Ve uae a thirteen month 
ealendar), fron1 a nine-year toar of the 
Antaretic, Ardie . a.nd Anti-A.ntarctie 
ronea. ~fr. Blwn wu studying the met.a· 
pbyaital formation• of isomeric now-
ftake1 to mow enet.1y t)\e action• of 
Aid 1-omeri& suhat.&nCfl in rotati111 tbe 
light- rdeeted from a 1ia. ot aoi llO 
hot ebampape. Ho b 4etermiud to 
bd out the en.ct remit of • addition· 
ot theec flak• to the drinka of frofet-
From pa1t experin~nta he Prediets 
that they will h•ve a. tendency to mile 
tor tnore efl'eotive a.tire on the p:tt 
these disti11guished members of y . 
Hence, instead of 1 'tons of wild j · 
&11et1'' one will beeome when being ~­
dree'Mld by a proli.eeeor or · eon,...e1 1•• • 
a 11 ftlisl otripring of a..s~a..ot bybri4 
etJUI caballu9. '' 
TM trip to the A.nti-Antarctie wu 
the more intE:retting, related Mr. BlDJD 
f,·n-·ently. He atat-E'f! quita ,·erbo9ely acrv-
l'rtheleu, naively. 




at the junetio11, J hired a tl'n•n of dog 
1led8. You can iwagitis in)' 11urp'ris¢'-tQ 
find OUI tl1att lie 11.ri\'(' r \\'[IS II foru1J' 
Howord ·11tude11 t. I q11e11tionl'd hin1 ,at 
.le11gth a'n-d foua.d out tl1nt lie :wn .. m~r l· l v 
one of a - eomp3ny of H oward st11i\enta 
wbo are hibernating there in tl11 .\ 11tr 
Antarctic doing odd joba l1ere a11d there 
w'a.iting until tuition is lo11·ered 80 tl1at 
they may return. I waa v¥ry surrril'ed 
but eoukl. g1ve no roy of · hope t•i th'!' 
poor a.ear. u ,j.t: aeeni11 as if 1l1e1 will 
' . 
aot be re.tur.iaf for a long, loug time, 




11.c111s. 111 !1\' µvi••).( i i i ! lie uJJ 110:;1t·· J 1r•·c-
-ti on of tl i•· i.;t ot·k 1rrnrkct . l l<i "'·ovc r I 
l i'JlJ•t.>•l 111111 a ,. 111;111 jJit'•· 11( 'lilt£· r a n{t 
v.·;<1t11•1J l1i111 lu <" k.'' 
• 
:\lr . l ~ lu in t: njoyt•d CJ: t•c lleu t heal.t~ 
tl1rougl1uut the tri1• n'll<I \\al ofl l)· ineon 
v;>nirnr<'li t•y :1n occn11io1li11 l ·•~; of • 
Ji ogcr 11r t1,.,o fr on1 fr<1'll t l)1 t •· .111d the 
ineQ11 1·p 11 if'TJl"e _of .Jer!K')' 1nu:tqu it os whicL" 
lft:"r• ,,1 tliilk that nt t in1• , 'lta t1•11 :\Ir 
I ~iunr, l1t1< t·1,ul1l not B!';,' thP !!now f ut 











l:•·r;~;.;J_r·~;·"l ~::1 ,'!],~,.~ i·\\111\' 't'','1 .,\',1.'~~1~:~.·;,1:~ 
11\lt'lic f11r 11,._.. ;:.~ .• Ii• k~· . ~ttl"l1•t~ h:11·· 
-liE·r n l r •·(·fc1 i trJ th1·ir1·1~r .••f 1·1,,ru;1l••r.1 l 
I I ··~··, 1,.. r, 1•l111·h 11111 I l•·;.::11 iu 11,,• 
Ui11 trict b~· t l1:1t till•(', 11111 1,e ~ol•l :i.l-
t1·n i•f'nts 111•· st1,i11 ·1·11•· 11l1<1l1· J1o r r11it•1 r.v 
"·II 1,.- t l1r•.1•11 ''I" 11 ti \'i~it<1r 
Jl :1tt11· J11•"'l'"'''1w. 1·l11irr11:011 ,,( tl1 
1•01nmitl 1l'· 1"1.1~·11. '·\\'t' 111(' ''tl t f (• t :'l 
1,i j!' i,."('r ij t••I l11· t t1•r ~i r l"' 1l,1r111 .. Ju .. t 11 ;;i it 
111''1 \'1·.ll.r •' 
1 
u i.t .il 
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l\t tln 11 gi11g l·:1!1t,1r Uly s1>t·B G. 1;cc, J .r . 
A s11!11t . t-~{l ltor l\1nl>e-1 !\111cltlC'n, .A11ita 
Srnlt.h 
~w• Editor Ke11neth Clnrk 
S po r!.I F:(llto r Clcvt>lan.d J nc.k~OJl 
Socil'ty C1lito r Rosnli 11l l ltut(·l1rr 
f~xchnnge1 l\1 11 rgt1t•rite Walker 
ltepor~ ra: 1-'laxie l,irikett, '36; Edythe 
0 . Moybi'rry , '8 1; Ca'rrit• O. lfughcs, 
'34; J o h11 Dut.cl1er, '86; Gilbert Brut· 
field, '36; 81t111ue l J)u rhtllll, '36 ; ?t1 ae 
Jri1 ll·QJJki11!'11 133; J uml'!I J arrett, -'85: 
,..,__ -~ ~ ...... 
I 
S1 •i· re tl\ r i:i 1 Cliir·i' Re rnice Enrly 
• 
A s.s.ista11 l " A n1:111U1t 1\1 i<lcllcto11, . l!:l sic 
Coi 11,, 
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Ailvertising M111111ger C l1as. Victo r B. 
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A ~si$tt111ts c: \V . Kelly , J<1·eddie A. 
l .. fpcr 
(;ircul11ti o11 .i\la11agc r-Cat~cri11e .l\1id· 
cllcton 
• • • 





• \Vnshington, n. c .. llilltop. llnwnrd University, '!'he 
• 
• Analysis ·of a Highci: Education 
~~~~~~~~~~~~ 
AC.:r I . 
• 
'r11r- f Nl'll'lllA'tlO~ -
Si I'' t ·1·1,. nu1l1111r11J 111 nf ~o r .. c11' l'o r 
111•r I '•ll'111l i<l1111~1 ll1uh ~· 11<1111. ·1·11{• pri11 
• 1•1 11;1l 11111! :111'<1!oot :111 1 11ri 11(·i1)nl, t.110 11110 
!1·:11 •!11'14 J'r1·111 \1. l .a t i11, 1111<1 1-1•••1111e1ry, sit 
1111 11,,. \1l11tr•1r 111 1, .·11r11i11j..( ·~1,,,,;1 111111 11 th<" 
il>•1·11,l1l1"I I.I l l !!111•1< lll'J ,\J111 \\Ill grO\\' 11 11 
now . . . . 
.\u1lr111-(l'lud(lf' nl )· 11r1•ing 111<> p:'.lth 
l11s 111!111·1,1..111111 8f1r1t1l(I tRk1•.) ()11, 1J1t1.t'1 
.Jlll!ll 11 n111v o;,•1' 1tr." \\'It)' clf'11r. 'l'J11111k 
)·011, sir . 
f \11rl 1<f1 11111,tl11•r 11•yrl111lc1J:.'' 111:1j11r ii 
:l•l,/i>•I 111 \ l r11111 1·ollc>I.(! ·11 li8t. Of 1· ri ur11·, 
\l :1•· 1\rtJ111r 111•Klf'<•t1·• I t11 if'll ,\1 11\,rl' w t l1ot 
tltl.' J>A)'1•l111l•J;.!) •l•·1fnrt1111·111 ,,f \f!]flo 
IJ\'t'll!! 111 1•r1• 11i 11 l,•111'1 111111 tliAI Iii" fril'l\(IS 
l1 ·Ar li11K ~1 tl1 ;1f tle1>11 rt111t' t \\•ill lulfO tl1ci r 
i1•I•! u11ll· -..:i thr qu·ota la.. ~·) .1 
At T Ill . 
'\ti )°!!f :(; tJ'IK 
ut .'.10110 1·:111l1111"• 111l1niriug tl1c 1:!'7 g ra4 · 
1111 1•· .... ltli11" 111 1l11 ·i r I~';' rl.'1111·•! lj:OW"D• • 
'!'Ito· (i11\'t•111•1r l :1111 !•l'<;llrl nt my N'e--
,.:r11 I ri 1·11 I. I :1111 111,11111 ,,f 1 l1r ill'l•gr ocs 
,,j' tl1i111: .. 1.1tt•. I 1.·~1•t'<·l llr.·:11 tl,i11;..:" from 
tl1i" ~1111111 . ti'' f11rtl1 ~·<111111t 1111•11 11 1111 
1·1111•111cr. \\'1•, 1\n 11•ri111, 111·1'11· :- 1· u. ('J'l11• 
.111\'•·r11<tr .. ,,,. Tl1( ' :11 •1 1 1:1 11 ... · i" O\'l·r 
1vl1f''.111i11~ ' l'/11· gr1t1l11u11·~ "111il•• ro11ten 
tt•ill~· .•JI 1111·.'· ,,11111·-M tl11· l11·:111i11g 11rai8l' 
'Jl.•>IO'\ll'll llJtOll tl1rir r :IC'I ' l1y tl1e l{U\'CT· 
"''r J.Jf t)1eir 81.lltf'.} 
1\ \·1·. V . 
Tlli: t<t·st·1.T 
• 
--Rc'r.:--r: Tl1f' l1 t1n10 of ~ I r . :1 n tl \1'1'11 . 






lnu or(1er to d.imini.ah the me of pa-
tent 111.edici11c, th£> thltd annaar Netrro 
Hea lth \\'eex e:1:l1ibit1 to be bld at tbe 
uni\·crsity1 April 2-91 will cmphaalte med-
lc:'nl iiclvlce 11 11d prc1criptlon. 
Tlic nn11ual 1011 ot rC!8ource1 ,due to 
1sc of 1>Rfc11t n1t>dici11c11 at queetionabl'e 
~ . 
vulue t>o n11>tiee a11 outetanding 'problem 
.11 ~\111e ri c:1 11 ti.le_ This practice baa 
work,•<! great h11.rm aniong . Negron ee-
pccitill)'. IL ia_ hoped that the dit:play, in 
bringing infor11111tion on the '' A•oidanee 
or Medical Quackery:•' Will reTeat the 
im1io rtanee of u1ing reliable .ource. in 
the l1ealtl1 fi eld . 
'Mic llenlth ~ret.>k 11 an extension of 
~ ·1 I 1 1lc1• t.:11-kl 11111• 11( ~•111111 (•011 11 ty'11 
('Jfi;ti•r~. '!'lit· 1:1r) •it 11,·i{l!y e.l1e~· i11~ 
ll1111 l1l1·tni11t ttl1(l :i1., •11 r111 i11t..; t l1c w-i rl1 
, l11•i1 l•1ui1~• 111 1111• l>1:;1 t1Ti' ry111M' t·fft•1-t 
ti"· I l.<'1'1'11'11' l1!jll 1>11 tl11• )11\\11 1111• 1 lt.<elJi; 
th t· J,,,)11 f,1•<·11llli1' till' 1111·l11•r11 11111kt• tl1c111 
r1•111u1-.. tli1· ijll111. l 'r1, f1·'1>1•1r All1rii&l1t He· 
i t•ki :i1 /l:11l·l~1.11\·irl1·, i11 .. tr~l1· 111t o f 1-:11g 
lhfl1 ul \!11 1111 f',,1hf,1er, '" :11l1l rr11~i11g tlie 
1ot111J, 11 1~ :o~ 1111• tlfll1 •1"·: 1k (•r i 11 X11ti1~11:1J 
'\1 1,1.tr11 ll11.:l1•·r ~:1!t1t'nti111111I \\:eek . Profet1 · 
~••r Jl:1vi•l111111\•illt• i!I! ii l'z('Cll 80 11 o f an 
~, ... E 'l"]t(' l1i:jt11ry l'IRW'Ofll!~ -Of 11.Je 
I rilli~11 1 \ 1<i;i ~t:111I 1\~!111rj.:1 t ~· l'1of• · ~ii.ur 
('r:i1:1 1, 111 .11 1~ tl1l' 11r111Jil :111t l1 !l r (J! 11ii1 
111 l, 11 i1~ r t1r11 ... 1111l,l 1s l11 ·1l i11 tl11• !'A t io11:il 
'\('jlr11 .\11\ :1111·(•1111·11 1 (,!w.rt1' rly, ri r1· 11ln 
11011 ~';':!. l'r11f1·11o r l'rll\!ll i1 1l1,,•us11ini.; 
111<> · ·r,,11t 11ni1• Ur•l t•r 1n lri'I l 1i11t11r~· 11f l\10 
J{11ltic ~11ti101t~. Ill" ,\;1"1, 1·f111t11i11J 11g ~ 
(11t11r1• r\1·\'l1IOt ll J'K' llllOrll, liatt•n'J at4'.11 · 
. 110 ,,,'ff ... 0 f tl1r 1~\lll1111111 ('0111111111~· \ his t lic niovrinl' il t 
lJll r1·!1 111('ll t f·r r11n ~I 11 111) lin ;j~fl 11n tl l.P 
11•1111 <1•J•1•ut1ilc tlic k1tr l1.' 11 '!to\·e. :\!'rs. 
'X1Ui r ct1, A.Ii., ,\ ,:\! ., :\lt.1t10, is 1tirr i.ng 
. he ei1l,J1ngc. :\Ir. &111i rc8 i11 rr11Jing the 
\ frnn1l'ri<•:1 11 , n r1C\\'!lf:111cr p11l1\i11J11•1! l1y 
IL llll\Jl \VJIOfW' 1.Q. it1 !!II i1igJ1 tJ1:1t' lie. IJe· 
ot licalth agencies of the 
not ion tv cre11te pul>lie interest 1.n thia 
plin'le o f lite tl1ro11gh obseryntion of a 
period ~ei·oted to it. •tudy. The Na-1 : 11 :rl1~ t1 f ,11 l11•r 111••• 11.111 H1·1 1· r ··•·(· 11 11 :'\r 
• • 
i.:r(f 1., -f11 rt ' .i•• lllltll,: f lif~ f:1 1·11l ty or ~10110 
(',1111·1.:·· -
l 'r•Jf 11 . ,\1111 111 ,.,, 111•lutll·, 111y ~tu 
1!1•111~.- I :11v :1lrt·:1<ly 1·••11si1l1·r1111ot )'ou as 
111)' 1111111, 11!.'I, l1c1·:1 11 11i• I k11 •111· tl1fll )·qu 
:1 r1• :ill j.[!J l lll.l' I v 1r111kt• it It 111/llll IV co11lll 
t11 \11111••, 111"11, tu 1•1•11cl11cli', )-011 :is re· 
111 Ju11111 l1l1• r11(·u 1l~·r"t 11f )Ot1r rR1-I', sl1ould 
!llkl'. u1 l11111! 11g1• ,,f tlir !( r1•:1 t u 1111o rtu 
11i1i c! u lf1•rt•1 I i11 ll11· 1.J~11J of ll igl1l' r Edu· 
l'r1tiu 11 . I 1l11111k '\11u . ('l' l1 1111(lerous ::ip· 
...... --'-I 
lir•') 11l ·il(' lr~·i 11g 111 <leci<lc \\l1ctl1c r to 
"o l•• 1111 11•ri,-i•'ll-1111•I 11f'e ('1111'll1111<·r R<'n 
rt i lt or I• • Je1 1 I•• 111 1· 111u ,·ic 'I 111111 "I'<' Rutl1 
(11utlrrtu11.) 
,,.l'!I otl1r r Xc:gro1•s 1 nus~ r nll' 110 lii11:J1er 
l Bil 9ft. _ 
:\.I r . ~(111\rC;r- I ~-c l1erc 111:1.t tl1e)' 
101·k('d UJ> Jlobl1y \\'11ttc.r11 . 
,.U r : R•1uirC"- E111lit·1rlctl tfl"l' f1111d1 ot 
l1i11 i11~11rsllt'e e-0 1111111 11y. 
:\lr1. SquirC'11-J '111 gl:11l y(111 J111tl se1111e 
r11m1gh not to grt 01\xrd u11 i11 :1 ro 11crrn 
11111 l1y 11 Negro. 
tio11 a l Negro 1Icaltl1 'Yeck ?i.fo•ement it 
llpon1-0red by the United Statm Govern· 
ment. 
1nember1 of the H ealth Depart· 
n1ent sta·ff are: Dr. Eli j a.h H . Allen, M. 
D., direetor tloward University Health 
Scrvie~; Dr. cYril __ A. 'Vnlwyn, ~tant 
• 
11 n i ,·c·r11 it)' v •. Dorothy 
Uouldi ng· 1',ercbee, university phy•i.cian 
,-------~~---1111u11 111·. 'l' l1r 1•r!1f1,,..>111r 11:111 kl.' 11t tl1c s t 11 
l'ruft•l'•.11r ('rr1\•:11 - l11 1'.1 110, 1114' R111 
11iu1111 1111cl( r (lurlk~ 111 11ull'8 'tn fin<I rf:t111c 
of l(l11!1in 11 genornl . f' :1 il11 ) thC" l?ussia11s 
,Jrfo·:111•t l , 1l rei~i'f'cl.v, tl 1t'~ Tnrt11r'-a .. at 
( l!111k" i11 11 11 tt·S l<l f\11il ,,·)1cro. R11rem-d~.) 
nt l\: l1li k0Yo. 1' 11 Cl)' lli l.'11 tu rnrcl tli~ir nt 
t ent io11 111 ( lookii iu 1101• · ~ to fi11d '\herf' 
thr)' t 11rr11 •I tl1eir ntll'11ti1•11 to. 811et~d11.) 
:\[ r . H1111irea-Ol1, ''''~·. f k110"· t•ohen 
li111,11.y gr:1clt111te1l ~u111111:1 cur11 l~111de ~·itli 
1r1c tl111t lit•'() 111'\'l'r 11111011111 to '.111y thi11g. 
111 wo111en ; Mrs. E va J . Gomez, R.N., 
n11r>1e · i n·(' l1 nrg1~ : ~liss Jl,l'ildred ~ Wood, 
R.N.1 n11r11e: \ l is!I ~lildred S. Oorb&Dl, • 
- \ \ ' IU.HJl'S, " I\' IJ1\HJ , JC\ U 111': ,IH 
-· ...... 
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"'' J 1t18itt•~ tl1c s 1111d11i l 0 11 1l1t· l~111~ ,,·11lk . \\'i1.1tlO\\ ~ 11f 1!1 1• ,\l11in l~ 111ltl111i; 11rt• 111 1·et'('l\'l' r1•tl \Cl\'t•I c111·t;1in8 
tl\' !ll'I 'til :1.: 10.) 
Al "I' JI . 
' l'l lV. 1"111 118 
. fol111!11r1 :-:1~~:.; t. 
fr1·~l1 t1111 II 
1•nri1 1 ~ 11 1 
1:1 !1· 11! :'\" 1l Tt'll' (\irll!":.f. i1t !l FC· 
111 ... t• • 111.• "'''111ler ... 11 f '11 C"ollege 
1•, l111•n l i<111. lit• !11111111~· 1111 1>r1111rl10-i tlir nil 
l'i<io r 'i; 1lp~k 11111rke1I, 1' 1''ur llupi\11 \Vith 
(JU t \ l l l Jlll'll . •• ,\ 111!1 !'\I f 1•t' l'I 81lrl' !)Jtlt -11\C 
i11lclli~1 • 11t 111 ·r8••'' 111tt1nj..( :11 1t1i11 tnlilt' 
('fin 1.ti11• 111111 g:11111 I 11tl11r1·. II<' !IJtJ•rl1t1rl1ct1 
.\11•lr1 ·•• 
0111ki11~ 1•11 1 
-
itl.111111! likt' lltllll•' /lill i11 
1l1i<1 .-i1r,1. ('rl1l'· i11<l i,·idut1.l 
1 1 11f<1l( I~ f r1• 111 '' \'T<•~~ 11•1fj..(£'<l 11•1~i1io11 . Il l' 
i'I ~Ir I )1 11 11' \1:oo• \ rth 11 r , 1 l1e f:o111011s :111 
lll!•r 11f :\1•J.tr1• (11lk t nl{Uil. :\Ir. :\l11t·o\rtl1ur 
ic ro111iJer1·1l 011t• 11( :\ lono's b rigl1te1t 
11ghloo:. '1'111• lllt•f,\• tlf 111111· ti lt' Tl r i'qi!ll'nl 
11f ~lQ11u 11r1•\' fl1l1•1l 11 11011 \Ir . \l11c.o\rlliur 
• 11 11on l.11· 11rl1«I knrf' lwt'11 r t:' 1111• gr1•:-il 1111111 
I!• J..-1t1i :1. \ I i.'!!!! \\' rigl11, 
.111u Jl"~(u·i11~,. [,:1tri11 f 
\Ii'!~ \\'rij.!l1t-l .nt,·in t 
l'r1•f\..,!l1ir 
11t:!\llf-,.(J\I ~_l111lll!l 
\\' rii.:111 . ,\ ,..~ot· i:ite it 11·i1!1 
l<-llfl{'f", 
~. 
111111 11h:i.1 tlo 
I 1111 11 ·1 recall, 
f( 'l'llll, :\l il§S 
)-011r lJolitienl 
:\li>1~ \\'11glFf.- l '1u 11or•)-, 
(:'l li11>1 \\' r i).!'l1t i1 r:1tl11· r- 1• 11t 1•. 
I 'r\1fea11o r. 
SILi' i!J 110'1' 
j.:l\'i ll j! 1111• 1•rc1!1•fiW<•r a l1cttcr 1'JlpOrlt1 
• 
riil\' tu 1111rr1•\- !11•r ki,trt'!! tl1 :111 111• l1a1l 
. .. . . . 
l •t•fv r<' hi· t1<1kecl tl ie •1111·~ lio11 .) 
I thir 1k,•:'l l i~!I \\:rii.: 111, ~·ou :\Ti' 
tl••t kt •1•1•i 11i.r u1• 111111 ~\C•ur <·o ll:1t1'rttl rend· 
i n~ . , ·u11 11111~1 k• 1•11 1111. To l1l•I JJ you, I 
11i\l :11• 11111111 o 11, 11 fer.- 11C"t' l1u11 r , if )'OU 
11·Hsli it. ..._ 
:'l l i.'lfl \\' 11~l 1t- I 11h11l111t enjoy it. 
l 'ra .\:11..!...."'t.•1' Jllt' :1 (!1•r elag .. 
\lroo:. R<111irc·s-,·011 8:1i(I it 
• 
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- Oke Margarine. 
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Vnriou1 ~n111pu!1 fClcbrity 's bri&"lit AY· 
tl1e fir e i11 (.,ark Hall : ings 011 
,bf r . IJ ope--The economic •ituatioa 








Dr. Allr n- Thank Hoa.ven, the b!nn· 
• • 
ary 1w1111 not 1lnmaged. 
-Sa llee rtall-I wonder il I ean pt a 
• 
• 
-::::"-="""-""~;~1!~1 t11~els of ro.,~111 pttrJllc. I J , ' ,;,jjj~ 
dc11t to pec1J ~J11·1i 11gl1 :11 1<1 1!1·t<•1·111i111• t l1c <l 1 1 ~· ' :ot 1111111t ti 
I would eOU5t'111 to r11111e to '.\10110 is ,,·ell 
t 1e ,~J~1 ·tor v11, ~Ir . "l11eArt •11r i1l11lt rel'eives a 
IC11ti< rts, nt.s"·er 01.1 r:11('flfio11. 
!lo l{1•rl e-\I at c t11·11 
A p 
• 
I L r O 0 L 
• 
li&"ht for my eigar. ±--
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\l .1 r11•ll \\"ii 
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,11 ... ·11"'"' '" ){ll11•1r rCCl'Dt 
tl1i,:l1t i11t 11 1!11' l!trato .. 
J> llt' TI' •nit'~ "iJ\ be 
a1•1•01111t>d 11roteuor1 
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~ 111'1' (I f ;i ,• 
rtl1qr it! 11iqi1.--tl 1l1ia 111orn\n~ for throe 
ren"'u11a: (1} llis n\l•treu left 11im th• 
11igl1t 11,. f 11re Ii i t ikl' 111l 1\•itl1 tl1e nt",. 
1 • r o r c~"(1r 11f 1•111 11 11\11ii)· 1 ,11111 Kt'I!! $\,~90 
prr yN1r ; (::! l lit• iR nut 111tt.·ll Jo '"orking 
111or e tlrn11 tl1rl.'tl l1011r11 11 <lay 011 pre· 
r l'g i1tr11{io11 · 1lay11 l1l' is :1~k£'1l ..t o 11·ork 
fotlr hour•; (:I) l•' r l"' l1 111n n .l11!111iw 11 in 
to.rruJlfe<I J1i1 l"'·r 1111111 'ot tl11' good litcra· 
!tire ('O nla i 11eJ in l 111ris Xigl1tM rnaga 
7~1 1 li', J()(o pt•r COJl.V.) 
____,,___ ·- + - . 
\r11r 1\ rl.l1 .. r --r l ,.•t '11 ,.r,• ~· 011r c:1 rll . 
1-;,·1·r t:1k1· 11 11)' 111.1111 ! 
A11!I V1•.t1, )1111 I tl~i11. k 
~1111•1\rll111r - '1' 111•11 ~i1 1 1 1\1111 ·1 ll l'(t! All~ 
tll(lft' 111 11 1!1 · 11 11\' t' \llll t11kt'll :111_:.· 
rl111\11~) f 
.\11\I - X11, 11111 I 11:1ut t11 k1111\\ 
Jlll)'• 
1\ 1111'. \rlh tir '1')11•11, .•(•,!! 1·1•11l1I t11k,• I '~~ 
1·l111l11J:\ I \\'I-' '11 11.·t 
• • 
ji~y ,• !11 1 \0jl~· !11' ~l•ILT 
)·1111 '11 take lli!ltorr 111111o r. 1 ~ tl1nt 1':111<', 
' ;Ii , :11111 111~· 111·\\ l·: 11j!lifll1 1•1•11r~·. \\"riling 
111r :\ 1·,.:1·,1 1>i1f11 ' f'u11• r 
r11t1r~ • · _,.,,,1 
~l·~. Intl 
1ltl ll ., 11n11• t11 t:1k 1· tJ1t·~1' (•Oll r · 
I l'ill \1 '11 ., 111 ;1 Jr 11111 Rr:1d 1· ~ Ill 
1'A.t1'Ua\a. Tbat l• 10'1' Utla 
(\ay, Rol~r1•. lAlt 1$ •~1ntal 
Not\\"1' and l)en"1111rk f11undt 
•r\V0-11 ill top l:dp" 11i11 
1•r Knl11111 r . \\110 t1>un1I tl1e L·11ion of KAI 
1~ntr, .'.\I is1 Br11n11on r 
~-, ~li"s Or11 n110 11-X1ir" ·ay, 
.. , . n11d l~i n\;111d . 
.l'r11,·nt- !->\\1"llt'11. Tl1at '11 1·orret>t , ~Ii~ 
ltr1111 n1111 , ~·1111 r '\\'Ork i!I in11)ro,·i11g grrnt· 
;\ {"r r,·. • 
~l'I''~- 'l'l1l' I~';' i:rn<l11at1•ts 1)f tltl' ~111 
1, i.:·· 11('1' 1rtt111·111 ur1• 11ittitl~ 1111tie11tl.1· li11· 
11•11i111..'. !(• llo1t•r1111r \ln"t J?i 1• !1'nr1!11, gr111g-
1•1111t 1•11tru11 of tlit..• C•1\\, i.:-1•. Uv1·1•r11o r 
l(1 . l1nrll1t 11 c1•<I i'\'l'j,(Tt1 '' t•tcs in 1ho eom· 
111)1: l'l1•1·ti1111 . If lie tliJ11 ' t, lit• 1• 11ul1l 11ut 
J,.. stancli11g 011 lhl• 11l11tf11r111 ~11 pea r tltf' 
t:iO 1111•1111 l'r~ oi \!111 11 f 11 1·ull)', 11·!101e ('01 
or.~cl . 111("t11IK'r<1 111 i1tl1 t eo11t:1111inat(' J1i 1n. 
·r11r('l' t l11•11~1111I MJlrt•tntor~ , rl:id i11 bright. 
re1!11 11 11tl gr•·<'ll)t ro\e r tl1t• ~r~n l.t1\\' n 
. . 
t >b, 8111<> Yooa { 
Witl1 111oi·i1· atars trarlilftxed 
Ln llcave11 'a l1igb f 
·rl·rrellti11I l>eautr 1\ripped 
l lcive tl1e smell, 
Ot bea11ty lni.xed 
\\"i tlt (':)\GC8P, ,. 
l'"'crn1ented in 1IC'ar 
Old awiee. 
Arltll, f 0 0 L 
' ' 01":-."0EST 
l'rott(•nti11g '' ·r11c , .oung e11t,' · by Philip 
Ba rry, i11 1111' Uu11bnr. Auditori<lm last 
Baturll:ty e1·r11i ng, the How'\d Player• 
stngr1l 1111.'i r ~l'<'o11d pertorn1nnt'e nt lho 
11(•;1s11 11 . Goll)·, it '''A8 3 swell p1Ment11· 
I ion . 
'.\l e 111~111 o( cast were .J a n1e1 
Tb-0n1pson , Roaalit1d Butcl1er , C. Bernar1l 
Ruftin, Or:-ieP 'Dt>smo111I, Angeln 1'11rpeau, 
\Yend ell Quinn, Valerie l'Atks 1 Katl1ryn 
~id1lleto11, :ind Ernest Ree•I . 
fiei iroinc on dari•1 tbe Ire. Por la-
ltan«!e, Martin Bl1tler, &JllM'lft fa1Ha1 oC 
Lile roift' ia his pajamu; Ruhl J .. 7 w, ---
c:hallen&"i•g n7 of the ft.re - to a 
WTestling m11te.b; twent1 firemen Wac 
1Sver,eome by amoke (from qarett11); 
Smithy1 fiddling wl1ilo Clark Hall barned . 
, 
And n good time waa had b7 all. 
••••• 
Cci·operation should be the theme for 
the large number ol f-0rmal dances st•en 
on the campus. We ea:n 't alrord them, so 
"·hy have them. Perhaps the •tudente-
1\·ould like iiftcr 11criou• e-011tridcrntion, to 
expr<'tls tl1 ei r opi11io11a concerning the 
qu'°!ltl on ot, t u hai•e or not to 11ave, far 
n1o r" d1111re11 in this eeonomic crisis. This 
colu1n11 i!I s ponsoring a cnmpus re teren· 
dun1 011 tl1e quc•tion. So .attaeb your.,,. 
m-0nikcr to eithe r the ~mative or neg·-
.:1.tiYO •ide of t~ •heeti distributed on 
the campua.. 
• 
APB.IL f' 0 0 L 
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- 11111j1111111Ilj11 I 11 I I I I I I. I ; I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
to The Editor Letters • WHAT KEEPS ME GOING • I I I I I I I I I I I I I I I If I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I It 1111 IJlllto 
l3j' . l' 1na ~i usl11nou tl1 S it\)µ l'U 1' 11~: ED!Tt)R :. 
• 
/'111a .ld11 .,h 111011/h .\'app1 Head of th1• /Jcp,11/11u11/ 
1·11(11st' .'i to .,·tt.Jte wltu l kerp.~ l1i111 gotfl ,~ 
of Geology \\111'11 I e1~1.ere<I tl1is L"11iversity l tl1011~ht 11 \\' llS tl1r grn11<le .. 1 JllAC'e i 1118i· 
i,p,nble. Sin~ tl1~ 11 I l1a\'IJ · learned fil. 
fer{'11tl)·. I \\'Ollld11 't aend 111y cat hete 
now. l'\ot 1!1;11 l .91\"ll :1 tat but l ex~t 
to borro"' 011e !10011 so tl1at the Argu111e111 
,,·ill be c-0 111plelt'. 
• 
I lnJ• 111l' 
but olt11 
lll(\11 1•1·tl 
tlolll 11 ti• ~l1'f" I'· ·' ki·111 111r goi11g . 




f{ral1zi11.:: 1 !1.11 tl1i11 
not kl'l'J> 111e i:11111;,r, 
tl1c rl-nn t-il11/ 111 
JJer 1ence. 
fflllillU8 tjUUIJo t iou 
I b<lg:lll to !1t'arcl1 
t1tl1er reril111s o f 
,,, 
,,. 
\\ :111 it bre.'lkf11•t f ~ o, f u r I w1111 in· 
• ni. r i~I•\.\- hungr) at luncl1 t1111~. Lunchf 
11-arJI,·. lliunerf ~m1lhati1·all)·~ n tl1 bt· 
cau!t:' cn rro ts i11,·:1ri:1!Jl v (lro\·c me int-0 
• • 
' t l1r1 .. t1•1•l11•r. ~111l1lt 111}· 
• 
ll 11111lct drew his 
~''''rll, n11fl~ ,\t:11·<lutf 111)1•11(·<1 11 box ··ot 
,· :i.11ill:1 \Yr1f, rQ. 'l"l1e ,\lt'rcl1:111t o f \ 1cnil'<" 
11 11l'urk••1 l :'le,·rr:tl 11ut1rt~ 11f tlilll'Ontente-d 
111ilk frtllll l'\llpo•r!lt••I t'lll\~. i\ IKIUI thll.t 
' ' I i111t> li.rt1 ''" 11 or:i t i<111s :1111! tl1(': Emperer 
.lo11N 111' r l' ricli11i.:: tl11· crl..,l of tho '\\'llVe. 
• 
• ' T v J.,c or 1101 to b._., ·' 1l1011ted th" Em· 
pl.'ror, 
'' '\'h1t.t diff't•r1•n1•e does it make,'' an· 
"'"<'r•·1l llorati11s. Then l"'larenC'e '.\lu1e 
sing,'' I \\':int t o Go \\"l1ere '\!:au Ge'' 
:IS tl1e fnmou i'ord1 1TGoinjl-. Goiag, 
Clo11e, ·' n11peart'1\ ou the norlhea,ter n 
• 
• • • 
\\'hrre :i re Iii<.' tliings. v.·l1i1•l1 1tr~ n<lve r· 
fi~etl nl1011t tl1t' C1ii,·ersi.ty. I hn 'l"e seen 
nc •}l1i11g, 11or 1111\'C I llCCll :1n,ro nc, who 
I ''oulJ nut wi1l1 to invite i11to t11)· own 
-1.Jo1ne t o s1:te1ul tl1I' -nfgl1t. K ot that I 
l1n\·e a !1-0n1l', but I 'II borrol\' one to make 
the argun1ent complet ec. 
' I hill'<' r~~i ved 111Any g()()(j i11arka •ince 
I ·,.t> bec"11 here. Not that I ·\·e r l'Ceived 
nny A ·1 ~r B 'c or 0 's but I ·11 buy ~me 
f'or tho snke of the w 111plcUon ·ot the 
nrgutnc-'?,t· • 
1ar11rut1111, n111I 1 dr tr.ste<I .s1ii11aC"):t. ' 'Car· 
ro ta a n1I 11pi11aC'l1 111a ke" )·b11 9trong,'' l . ~o ril'on. 
1•n~ !111<1, 1111! tl1i1 l1 ;1tl lltl :l!IJl(':1J !ti Ill•~ • 11 l 
1 h11\·e n perfect boy friend. Not tha\.-
r ha1•e 11¥11 now, but 1 ·11 borrow one to 
m !'tke the t1.igun11i"nt complete. ~ -.,., 
This i• a g r11 11 d feeling . I am regif· 
tered i11 the t1ni ,·ers ity now. Not that 
L Ive paiJ : Ill)' ruoney, llttt I 'II borrow 
"!01nc to ri'l.'lke the nrgu1nent ('On1plet•. 
My ' 111e.1ls, ,- I t ou9tl , did 11 o t keep me 
g 11i ng, 11nd I tur11NI t o :1s11irin. .\s a 
111:itt(•r to f fall, I l1k, 10 IHkl' Ill) tu1pirin 
~1rokon in ll g-111 11, r:1tl1cr th:1n i11 wholP 
111blM.l. ll 0\'1" rould ,,.11ole t:1blc t1 o f ••-
I I 
~-\nd aft'e.~ ("ulJ~nbu~ di8<'overcd Amer· 
i.·11. u 111ot1nt:1111 lo.1111t••i i11 t--hr 1••sl . Xo! 
lt l\V in the -. 1, or ma)·he it ,,-all at 
Aroadway al l"'ifty·flnt 1trcet. :S-o, it 
ct1uld no t hs,·o;o l1t't'n on Broadway be-
enuse Columl1lll! landed at. Tia Ju.an• race 
trni:k, end-...,11~i" tbrl'f' IJ('hooners in 
p:iwn to hf' ('()old play the ruee. 
Su\\ l~t n1 1• ~1'f', 
Colum.bu• •••. • 
ttLet '• 
\\ l1ere- '\I'll' If Ob, Yfll'1 
mountain doolll4!ld. 
boy• • ' Moat.ea 
• • 
• 
::;.; 1111 , 1111ert• 11 ti'\ 1 ~ It 11 Jl\)('ll rs Iv 111c 
' 111 :11 I \\:I~ frJ;11g 10 di:.co~cr 1''ha t k"'ps 
111t• t1~1111 st•11>11ing. I re111t"t11ber that I 
di(! 11c11 n1<'ntion 1,('1tuty. But beauty U 
011ly ski11 d('('p. No'" ii it ugline1s1 b~ 
c:iu&e ugly ~!f onl~· ·~ tnr aa the hon('. 
- Helen of. Troy \Vil liRn111. 
A,P .. ll. F 0 0 L 
TO TllE EU!TOR : 
-
; "B11ll and pull,' · ''thimble rigging,'' 
''l1t'nltl11'' ''fa111ily,·• ''fishing boats,'' • 
'' de11ire tor recowiition, '' '' lo't'e for 
mone-y, ·• bah' N'or.e of tbNe thiaga 
kf!l'p me going. 1 ha.\-e rend Spinor.a1 
l}e!<':t 1t111, ~lu olini, \·oltn.ir~ Ed W111n1 
Bojangll'9 Robinson; seen my dentist 
hrite s ye.r : lriOO y east Mtore break· 
fa1t ; • ·alkec;l et'fftly, but they ban all 
failed iiie. The truth i11--l do not know 
.• 
' 
what kttps Ill(' 19in.1. • 
.A.P&lL - .. 0 0 L 
- , 
• • 
l llB\'t' n,e-0n1plaint to m1.,Jie. I ha"e 11ot 
·:lf'Cll 11\11~ to find the- u11iv~ r•ity '£aat"r· 
fro at. 
• 
- A lexa11Jer .Pu.hkin Jones • 
'l o o·.i 
T1) THE EDITOR: 
' There, wu a time when pi. 1''N' pt. 
and men were mm. WllI _.. tbill t 
I am eW•I 1" to 1•1ica &Ila& • ._ 
• 
• 
tli:i.t it ig 110 111ore. '1'11ke. a peep i11to BOm6 
ot our s 1nart e r ea t ing pl::ieeii. Yes, take 
:i look~ \ "uu , t'a11 't tell ,,·bu'• ,,•ho evfu 
!"hen tl1u llgt'it1 are ou. 
. 
l de1111111d tl1e a<l111i.ssion rec1uirementl 
lie 1• h11 n i.::ed · to eliminflte such huards 
. Oul~· the l'ig.:1 rctte and coemetle manu· 
f8!'! 11rcrs p rofi t any,,·ay. 
rl>t·rso11:1ll~·, J likt' 111r kiss<'! unflavored 
\lo;t11 satist:1rtio11, 
Kl1yy_)':l m Johnson. 
A I' R I L F 0.0 L 
TO 
\\li)· 't'll ll 'L tll6 horrid ho)"!! keep tbeir 
Dl'Out h11 ont of ou r busiHea1f \Ve1 the 
new 1vo1ne11, do not. ask their advice in 
the runn111g of our atJair1. They · ha•e 
Jlflfhirut 10 do with us. We are self·•DP· 
po rting, :i nd. 11·iJI not need bu.bancl1 
when &Cie't1ee le11or11• juat A bit more. 
Tl1t> letter!! in your paper baTe bct-n 
1110~1 11ta11ltlng. l ennnot underatand bow 
:i. n~·o 11 l· t'Ould 11ny 8Ucb thi11g•. Girls at 
tl1is school llrl;." models of their type, both 
i'!- he:iuty •nd in hrAin.s. l am •ure th•t 
there are pil!bty of thi11gs girls ca n do 
t-0d.'\)• 11·hiel1 boy• cannot. 
l am looti11g for a model lile._ I ahould 
want no Utopia more pleuaat than thi1 
darling uni1·@rsity. The teaehers are wo•· 
1le-rful , a11d the life here u purely rand. 
· .o\.nd1 ,,." women of the UaiVt"nit7 can 
manage our oll"ll a«a.in. 
I 
my Lowell Wilson. 
x ... 
\\~e are not.'allowed to P'riat Mh ma-
terial ia a. aew11papet. We Utl• tW 
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f Midsummer Ni9ht * AMONG THE HEBREWS The Roving Bison 
Helen Heckleborne 
• 
.................. ~., ... ,_,..,,_,..,,_,..,,_,..,,., ................................................................. , ... ,_,..,,_jj.f1•1 ... 1•1 ... 1;1>-11 Barred from W 6men,!I • 
West Room 
• Uy A.. '!'. l'Ol'~ • Sl'OUTS 
Big Shots Minimized 
RsNNETH DAKK 
Today we have a gue•t colu11lui.at. 
member of lli Hillt1111 :italJ who writes 
under tlic nnn1e of Rapunezel, 
we the ta.vor ot writing up, 




• .\II of tl1ose i11cl11<lL'(l, hO'l\'CVl.' rr arc 11(1t 
a cti,'o n1 c111bers Lut n1erely 11ppe11dagc1 
'l\'h•ch 111igl1t be necesaar~· to give rhe 
office tl1at ne"·spaperisl1 atm.d8Jlhc rc. l 
h.ope you like thern, but please do 11ut 
take any· of them too seriou11ly. 
~ ~ . . .... 
-· 
,. 




First t:0111cs i:.rC'ntlee Tl1oma1 
ln1po1i11g in hia, 1tride 
So gra~e of mien, 
llin11elf dot.Ii preen, 
Terrific in his pride. 
2. 
-
Then l1C'adlo11g come1 A lethin ... 
The real ••con it ruction bosa'' 
• • SIM claws the ur 
And rU1het there 
8be '• aever at a loll. 
L 
'Am •Wiag ~" 1!litA 
An "9a·te~ptired W. 
But the can tau~ 
A.ad stand the pa!!, 





_""Jow _fro1til'l.g in i:omu l(t'nnet.h......... 
• 
With frowning ga1e intc11t 
Tndustriou1 cl1ap 
Nobody's 1ap ' 
But tl1ink!I 11<> '1 what lie nlnt. 
• 
' •• 
Call th e marinc1 t It 9' a 8nilor ! 
Oh, no! 'tis only Ben 
That walk, of cou;sC', 








Then flapping in tometi ti1y11ses 




\\"ould hl'r, ,,.e tl1i11k, suit best. 
_\ 11(1 11(1\\ 
9. 
!\ii ty l1ounecs 1n 
tl1e rt1111pus 11tart1 
~hP ·1 gi1'l"' her coat 
1'o l1elp :1 go:1t 





! lir-k, click! \\11~· 
A l1t>:1d..._OS11 and 
F'l:lxie 's 
n sni fI_ 
trippi11g in 
Arid 110\\· fl gri11 
.J u11t lieur the din 
'ro l-"'laxic, tl1ings are pilt . 
-11. 
\n1a11du sl1y\~· enters nest 
.\ s11,-et and trusting chilc 
l·'irl!lt 11·itl1 a flu11.\1 
Art1l tl1P11 :1 t1ll1!1h 
A11gelic all tl1e "·bile. 
._.. ' 12. 
' 
ll(-ln Cl1111>tcr at its last meeting d r· 
eid<•tl f\1111. 110 1norc J1011se partie• v.·ill be 
gi1·1·11 nt the <"ll:tplcr l1ouse 011 333rd 
8trl"Ct. 'l'l1c,>· believe tl111t all p11rtics gi,·e11 
at tl1e J1()11se heretof'ure wer too t11111e and 
d~troyed till' 1ire1tigc of the l10ll8C. 
Go to l\:i11dcrgar.1le11 \Vcek i!I being 
111 rC'6M>d no"· to get rid of' so1ni: aurplu11 
de'prcssj~11 kiddies. 1-
' 
• • • • • • 
• 
el1nptcr of tl1e Q 's hns 11ent 
. 
n il•tter l o ('ongrcs11 1·igorous ly protest· 
No 111ore i'11 run11 °"'il l I.le tolerat ed by 
tl1i11 cl1a11tcr in ULe Lulu.re. All import&nt 
IJrotl1<'r!t 11·i ll J1n1·e to f\11<l otlier don1ping 
g'v11 11c\11 f••r 1l1~·ir s11u1:111111rli,· i11l1•ll\•t'l11:1l 
r n 111bbli11 gs. 
llcct111st• of' tl1e Orpressio111 the cbnp-
t1•r 111111 <ic<• i(led to 11.11b1titulc i 11 plnco"of 
13ctter · Jl 1111. i11es~ \\'eek, lligger 1Xipre9-
1\on \\reek. 
• • • 
I 
.\.1\. ,\ .- 1\-,. s·rr_:)1:-; 
• 
1\l1Jl1a (,11npter l1as n stttnuoua pro· 
l!:r11111 on toot . •r11e onlccrs ilnd varioU9 
co111111ittcc11 111·0 811•:1111ped 11itl1 work OD 
l'rojccts 11;l1ic1J tl1ey 1v-ill lw con1pleted b )• 
.lu11t! of', t9:t.f'. I 11Stt>li11 !if' tlie five-year 
1it:1 11 ,ti ll!)' 
..1I,l1 i<· l1 "· ~IJ 
• 
11111·.i :1do11l{'(I ~1 :011e-year pla11 
j11eludc livo yc:1 rs' of work . 
• • • • 
-A p-Oi~d ligu1c, 011e rur1111r(I 11tcp1 a.nd 
11 110Wl-riul 111>w11rd tl11u»t. of- a n1uscu.lur 
let(, :1 tl111J 11ud (I fuutb11l l s11irul.'I lttfily 
11111111rJ i11to u 11k.)' tinted 1\'itl1 r\.~l fru111 
a lllLtll>el Ill 11l1i<:ll be11ut.y <'flL 1 .. • llCCll 
11itl1ultl tt1c 111.J ol I\ po('t •g l)'C. Nu11ler · 
,,u11 .t4;.u-u:11, 1Jui~1·ll auJ :1lurt jog 11rou11d 
,, gru~")' liclJ. ' l'l1c stt1l1\;11l Hiso11 '" :i re· 
11a1•111g i1pr11IK luut.b;1\l vr11cti~e. 'l' l1c l1e:1t 
LS tcrr1til.', but t l1c11e 111igl1ty 111.: n a.re 
IJO\ lit ;lll (lt\lLUt.od . ~ 
• • 
l11g 111~ 11·tP"11gc of' tl1; heer bill . ~upple-
111f'11ting \ 11is 1>etitio11 tl1ey ._Al'e n post 
~cr i1 1t (l <.- 111n11di11g :1 r c-1·o tc ,•n<l dciiounc · 
i11g ( 0u11gruss for tl1e pns1111ge of tl10 
-1111cncl 1ne111 repealing the f8t.11 Amend -
111e11t. '1'110 111e111bers of this fraternity 
l1elie\·,e tl1at tlio repeal of the 18th 
A1nt11 d111 ('11t 11•ould d('l!ltro)· thf' morale of zu::.s 
11ur preet.'lll day. ·r-l1i 1i11,Cr 11·or11a11!101,(l 1vL-ek i9 g oi11g full 
Tile lift. :111J tl1riftA tJf their bod1C11 
Je111l :t rl1y tl1111 to tho pictu re wl1 icl1 de· 
1 ulcil ~.:i:1I :L11d w: i¥1.'ll a11 11ir of re:1Ji114.!lllJ 
l•Ul :Llu.i, 1lc:1r r..,lt\l•' rs1 I fi•11r y1Ju 11:1\'C 
L>t!Cll -~11UJci:lc1I to 111111!110 r typu of olo.l 
.\ 11r1l 1·uul K:i~. \\hut 1:1 rc11lly \uki11w-
111:1cc u11 tl1 1S 111u1l1ly licld is tl1i~, jUst 
11111rl c<'IJ 111,'11, 11011 11• '1111<ler111•uri11l1L-<l n11U 
';1t1 111•11 lilltl.<!ll!!I' ruu 11rout1<l, \\'l•y l f'or 
O.C\l: tal Jilfcrt>11t r••:111or1 >1. l•'1 r i;:t 1 go11e are 
1l1c 1!:1)!! 11110:11 tlLl' l~il1011 l1crd tl1u 11dered 
,,,·o:r l1u111C' :111<1 nlil•11 putl1~, t r111npli11g 
u11der foul :111 1•1 •J '••~1ti1J1l . 11 <1\\ll rd hti.1 
110 tr;1i11i11g- l :1lll1·, llu11·ar•l !1ai1 110 11eces-
~:1r~ t' utJ tlJ:o ll l'ljllili111 l' llt, Uo1v11.rd mo11 lfrc 
11••t st:.1l1111rU, 1111\ llJJi11clt•s11 l1uuk11 o f h11-
111:1 ll l l)' 
.... '1laa1. r11e el1apter J1a• installed in tbfl 
• 
" . . . . 
1'-A TS 
Xi U.a-111-er lies ,ileeided tl111.t in tl1e 
fllture l; wtl1era 111l18 l refuse to greet in 
f11y 111:1 n11cr IJrotlit'rs 011 tbe_~nrnpus .. .\JI 
J;recti 11gs 11l1ould ~ li111ited to n mere 
11uJ. All IJrothcrs fnili11g to con1ply with 
1 l1i s rt1lc "\\' ill be r ot111dly 11nddled a11d 
1lenou1iccd. 
liuiclc left \feek will be biggt?r and 
l1etter tl1 i11 .)·e:1r. 1A11d e11\arge1nent i1 be· 
i11g 111ade fr8in last ·y,.11r '!I 11cgnti•e. 
.... ~ ... 
{ Strong Man to 
Exhibit Stunt 
Acrobats 
;\ 11 c.xhi!Jition of ~tron g rn•1n et11 ff a11d 
' 
v.•0111c1i ·, r,•111 r11or11 11 11 1•lnb0Trite •erie11 
of u111iaratui1 11·l1icl1 11111 lie used i11 l1 clp -
i11 g tlic 11·0111c11 1Je<:,0111u tl1in1icr a11d tl1in-
ucr. )loo11ligl1t on 
• • • • 
1'111·: l>l::L'l'A 
,\ 1no1·c111e11l to 11111111rC'.i! tl1i> choice of 
.10 111 e11 t'or luok!I rnth1•r 1l1a11 nrl1icvcn1e11t 
!1us l:ice11 st.n rled l1y tl1u local cl1apter of 
1l1is great sorority. 111 tl1 is 'policy ' the 
l'l'OU1e11 ·11 cl1:1raeter 1vill :1l11.0 4plny an 1rn-
11(1rtu11t pa.rt. 
Ai•RIL _,)'UIJL 
Prof. Silverman Lectures 
J>rofcsso r 1\ . \\', Silverman, llt'lltl of 
Ilic dep:1rt111cnt of pl•)'l!iograpby, go.ve a 
lecture beforl' tl1c Lio llu nter '1 Club last 
"ntO:Tdn}·. ,\ft cr- tl10 lecture, P rofeeBor 
Sil1·cr111un read selections fro111 l1is new 
book 11 1 ·111 a l)re11111er.'' 
, -
Al' kll, r O ,OL 
Modern l\1other Goose 
-
l:1g.iJus, 111c11 :1IJl1Ul 101\11, a11d wl1ut not. 
1\l1)·! }o'irsl, l1l·c:1 11!1\' llo11·artl itude11to 
!11 t1ut ' ' ~ l i~c tl1:1t tltl· ~· tl1 1' !11 HC l l'c~ aw.I 
1111 th+· 1111u1l1t!r1 size, :Lr1d bc:iut)· of cam 1 i 11~ ! 1 Lli l U11 ;,~~ 11 11 11tl1~1 1 111111 1 .:r 111' Pl1 .D. 1 1J 
v11 t\1 c fa c11Jt~· , eu11~l1111te li ow ~ r 1l Uni-
•1· 1·1111.r. · r11(·~ ' tlc1 1101 r1·:ilizc 111:11 11 11:1i.i1-
111i: l11l, ll' 1·1111\d l.11• olltai11t'd. ll uw I B.)' 
111' ;J u<l1·11 \ 1;u•l.1 1 i<t11t' l11g tl11·ir "gr it:\' -
111,·es to tlll' 11tude11t cuu 11 cil a.11d g ct t i11 1i 
. u·lii 11~I ll1c1r tlc111 a11tl>1 f or s11t·l1 a1 1 insti · 
- -
t11tio11. 13.)' iu::it1Uj11~ i11to ll cnvu r \I u1en 
• 
All Slanderous Gossip 
Prohibited; Rul~ To Be 
Sirictly Enforced 
flele11 11 l~' k le l 1or1tlf p1ohibited 
fro111 c11t ~· ri11i.; 1!1e \\'0111e11 '11 \\'e~t Roor11 
l!l!lt \\'edn csJ11.)' , 11•l1 l' t1 :l nl('l!ll1er or the 
·- -1':xccuti1·q l,'0111 111itl l'l' ro1111d h<>-r ~ossip- -
1i i11g :1bo11I n11c1tl1cr 11·on111n. 
~: ·r11;.i co1!11r1itt~ 1".11 rcf11~c to admit 
11n )'11 1i1• i11to tl11'· roo111 11·l1!1 :1] ) 11st · ~ Ku · 
,otl111r 110111ar1 , ' 1 1lccl:1retl !'a1lic l\nC>wa 11, 
cl1:1ir11in11 of th~ lf ii11111 Or•1l•r Orga11ir.:i-
!ir111. :-.1is11 ll C'•·klrl i<•r 11 <' , n nr1•111l>tlr of the , . . 
B.E.I;', 8t\rc•t' r~· ~ \1· :1~ 'fl't':ir•I to 1ri1ikc 11. 
r emark concer ni 11 • tile fJ1i1hf
0
111fLrss of a 
Cl' rl 11i11 frM 111111 11 t11 l11·r 1·~cor . 
rui1ctl, l1011l•11·r, 1l1•ni1·1l h11\•i11g broken· 
lie r 111J · g(1~..ii1111i11g- 1,1,.1lg(•, olcC'!rtri11~ 1f (' r 
l'('11tl,>·- ''I 1•1111ld n1•1'l•r ],,, !!O n;.ir,iigent 
as tO li re:ik 11 . 1•ledg-e 11 l1ich I 111:i(lc dO iq 
1111 111in1" 1- r i t~· .' ' ~Ill' 11i\l 11oi i)e nllowed 
t o c111 1'r 1110 l!o11111- 1i11til .June l!'i, 11ccord-
i1g t (1 tilt · 1<e11tl r11"e of tl11• ~ 11 111 t11ittet'. 
'111e ,,·01r1e11 ;if 111" r•i••trl tl1rc\\· ou t tht1 
tl1rel' ll!.r~1· \\' ick1•r 1·.l1:\ lr; l:lst ~1u11day 
aftPr tle<.•i1liJJi( tlint ' (' fJ111f1•rt 'vna nlw11.y1 
ll1t' sti1nult111 f11r gos~i11 . . J11ti1• 011 0 11 tie 
ofrC'l' C<l !in :l1n1' 111lru1' r1t 101 tl1e present 
eon111i111ti11n i111ki11g t l11 11 th •· Tl o11•nr1\ 11·n· 
tl)nn 11•r:lri11g t.110 1n11r!1 n1~k(' · 11p lie ti ned 
trn 1· e r1t ~ ~·r 11111 1.1 r1• ir1(· h 11f r•11ij.;l', :111(! 
.6-ve •to tl ir 1• (• r 11t~ 11er :1 liJl, to bo de-
eide1) nrt'o inJ,? t•• tl 1 i r k11 1·~ ~ . 1·111• n111C'111l -
mcn1, 1r11B 11r1~sl•t\ 11·ith 8(!vera1 modiftu -
tion!I. ·r1- Ill)\\ i"l': 11!~ : 'l..\ 11 l\' UlflCll 111 tl lD 
futur1• 11·ill 1;1· fint;'{I fur the 11ei11g of 
rouge and li11 1tirk. 1\11y \\·0111nn f o11n d 
(l.ltl'111pting- _ 111 111nkt1 Jjersrlf nttracti'!"~ 
for profe~.fii r .11v.·ill 111' rl't·r1111111r1111et1 for 
<ius 11<'nsio11. '' 
11•RJJ, • • (l 0 '. . 
• 
Joe College Alter Exams 
ll1·re Cl1•1·rla11d sa1111tertt t\irougl1 the door 
\\.itl1 r:1l111, 1111l1urried ·gait 
tl1c nrt of self ·d{•fe11sC! \\':19 gi,·011 by 
Stan Sta11ley., n~rolJ:•I r11IJl)er 11111n. con· 
tortionist , or wl1at l1Kvc you. llickory, l)ickor~·, l>~k, 
Some of tl1e fe11t8 11t.'rfor111c•I v.·~re, ·rc:1cl1cr ticks n11d tocks1 
bre8ki11g u leatl1er belt, "·bicli l1a.d been l 11i n11d do11·n, a:ll 11ro11 11d 
drawn tiglitly around Iii• wai1Jt, by es- lliekory, Dickor)', !Jock. 
1 tr:1dilio11ul lu1·c fvr U1eir A l111a Mater 
111<! . ii~ 11tl1lctic t<:i111:1. 80111e 111rl .)' 11ay, 
.1tlilcti1·1i nr1• 11ot 11t•1·eSt1nry. IJot tl1cso 
pco11l1• dci 111lt kr1011 tlit• figl1ti11~ i11sti11cl 
J f r11aJe ,. c11close>1 a s "·ell as rcu1:1los. Tl1e)' 
lo 11ot ;;cc IJ(•l1i11cl tl11' :<eCOl' ~ uf :1 glam· 
•lr t111s :1tlill'tic C•)ttl1·~t i11to tho loclr.cr 
rov11111, 11' l1erl' tirccl, bruised you11i: bodic11 
:i re n1n11sngt',I 1\1111 r11bl11..'(I back i11to 1101nc 
,c1nlJla11e<: of ordt•r. 'l' l•e.)· do not 11~ ho1,· 
tlicse l1,1cli<:!! go 011 \la,>' after du)· e x-
l"' Utli11i.: Pl 11•rg.)' 11lii1·h, i11·1·:1r1sl' ol' la 1· k 
of f ood, <·011\d l1nrdly bt' Kllnred . Tl1ey 
.. :11 :11 •1 1 ,,, 11 ill 111 11 look i11t11 tl 1•' l11•:1rts 
(Jf the~c 1i1c11 i111tl lil'C' tl1c w:11•t> of di s· 
COijr3JeCll1t•11t tl1ul B"l'Cll tl1r ougl1 tllcm, 
who11 tl1C)' ;ire 11.'ft hel1i11tl on an atl1\etic 
\Vii)· 11.l1ould lie haste 
. 
1''11r 11uste 111akcs waste 




panding the a-bdon1inal i11u1cles; 11tretcll· .. 
ing !Us a rm fiftt!en i11cl1es n1ore than tho HumJ;lty Ounipty 1at on a ... ,11 
....... 
tn :ll le •Ui • hied ' 11 r 0 ·V..#e..U •• 
_ ,_,no'-7fteid!11111i1,, tliere " ·ere several yollfli ~'tr~ ~iie du11e gon~ , 
ladi<'l'I i11 t11e uudience. lf they have mu- A11d lie 11int "o! 11oliod)' <1i11r(\011 t 111• A young an 1~ctte 
She t:1ke11 hl'r place f 
\ \.itl1 lots ot ,,.~, 
Qn lier all eyes art' set. 
14. 
• 
~nd Carrie Belle ii w.ith ua 
See l1ow her lllnek eye,~ shin_e_ 






'l'o kno11 \\' l1nt!"'~erct 
''('11r11e J1it!1,'r . 111a. 11. yol()j.e 
' 
. " Ill!)\('(', ., 
!lerl· l~ionel 




\Vitlio11t It d t1ul1t · 
• 
-
lt'rf'd :111y uf tl10Kt' si1111)le l1olds wl1i~l1 rhy1ne) . 
t'tt11 n1:1kl' ra1111111s vo11 .J11n 11 11 eal'e-i11, 
their boy frirnd1 l1nd IJCtter beware. 
A}'llll, ,. 0 0 ' · 
• • 
· -The Bison 
.Bison, tho 1-I owa'rd Uni1·h1ity 
t oolr., has 11 1trlf of two hundred 
C~t1 worlr.kit1g day and 11igl1t in or-
der tl1at tlie editor11 ft1n~· l1av C' the hook 
read_y for (listribUtion at tlie latefJt, by 
October #of the nest scl1ool yenr . ?itay 
1'5 i11 the p r opo1C'd date' for distrih11 · 
Old ~Iother nubbard went to tho eul1-
To 
board, 
'gC'l l1 1•rself 'IOI tit' '' 1·1J! · r:1IE''' 
Slie ligl1ted a 1nntLl1 
And 61ev.· ofr the lntch-
~ay 11f10 rc11t in pieces . 
1-itle Jack ll or11f'r 11:1t in a l'o r nrr 
Drinking Iii~ gin 01111 rye 
" 
'l'hc 11.,i:i took elfl't:l, :ind , 011, lry hC'ek. 
Did J.ittle JaCk Jlor11cr er)'· 
trip, l)e<'t11111c of !111•k of fu11 1l11 11n1\ l&<'k of 
1uip111ent. T11ey do 11ot arc their llu,1·-
1 1 , o quar-
t1:r K'' 111' 11il.'t'1'K i11 the \1u.l J1 11 rl of ll 
ga111e u111l t11ke d licking, no.t lit'cau~ of 
poor co:1t'l1inA", or i11al1ility, IJlll bct"RIL""' 
of' li1ck uf dri\'l' 11·itl1 wl1icl1 to 111nke and 
sust:1i11 i:ss!1ult. Ho111t•lhing 11l1oul•I l>e d one 
about it . \\'!10 11•ill 11ndertake t\1i11 taskf 
Tlie s t11 tll'11ts !IR)' 11·1· J11l''e n ~tud<·nt 
l-Oui . t· ~l. 'l'l1c to1111('i\ s:tJ ~ we' need t.hc 
stu1il'11ts' 11upJJOrt . I.et '11 stOJl q11ibbli11g. 
C'o,01i<'rl1tion is tl1e.. IJ111·kg-ro11r11I of ever)' 
11~-c•·11.11f11I f'r1dcavoi. Le.LI j.\'.d. ·1o:retl1er . 
LC't ·!I 1111 ))f'gin log<'ti1C'r :ln<I - )·011 \1·on •t 
t1:ive to 11111}· f11ll o11 tl1e le:1dt•r . 
• • • • • 
l11dit1:11i111t prof'rsKor 11flt•r bei11g 1iusbeJ 
off 1l1c \l't1ik! Ii)· tt fr1uil1n1:111 ; l'rofe11s9r: 
I?o · ~·.,11 k11 011· "·1111 yo11 :trl' Jlll"l1i11gl 
l •'r1·~l111i11r1; No, \\'l1at i:< y11ur 11unll-•? 
!l it 11·in~& 11oul<l eproqt 
A111\ tl1ey 11·~ ·11 ld ta_k <'~ l1i111 
.,. 
• •. .-~ ~ t.ion) , 
-• 
1-ittlC' '.\li~ )l.ulft•l s11t on :1 ~11n'C't 
8ip1;j11Je l1~r _gu1111i1i)' tl'a, 
• • • • • 
h f!neb. ..._ :. T1ie C'ditor and busin~IJ manager of 
" "file Bi11on, OeorJee Butler and 0fflrgc • 
16. 
:\011· 1'~:1nk :tlld Ja ek nnd Robtrt 
l.,onie i11 with •tu'fdy tT'ead 
To lag and _!_03St 
A 11d l)rng and \>Oil.It, 
N'l·e<I :111y more be saidf 
• 
l!a..ndy, decided to e1nploy such a largo 
• 
• st·lalf i11 order to prevent the 11ame difft.· 
' 
' ... cuftit!ll -;..hiel1 were e11eountered by lallt 
.... ... " year'!! Bison staff. (Jt will be r emem· 
• 
:\lo11g cK111e K 1111iclrr (11piNl lier ) 
t\ nd on rct1triction1_ l'tent 11l1e. < 
)J:iry, '.\lury1 quitu co11trar>· 
S11t resti11ging in tl1e rest roon1, 
\\·1.y· tl1C.)' talkt...J 11 l;011t ILl'r IJ1•lls ( l11 •Jlt>~ ) 
' \\'lio dasl1ed obout !~ elter · skcll.cr. 
\Vith tl11· TCJJl 'fll tJf 11 ... J·:ig-l1tee11tlJ 
\ruo ·111!111t•11 l •. U.t 11 11·11 '' ' l}11 r1 11i t •• r~- 1, 
!1C'lcl :i n1 :1sij n1 ('cting for tl1e 1i11rpo!le of 

















hered that some of tho11e who 11ub!ICribed 
to Inst year '1 Bison have not received 
tl1em yet.) The nnnual will be. a. 2,000 
p:ige volume cOntaining individual 
0
pie-
tures of' all \he , grnduatt'11 of all the 
• 
. .. 
li t f <i re 111nki11Jl tlie 11ri111·i1 i:1\ r1cl1lrl'8', 
l) r. f 'l anJ.! A. l.a11g lfloke1! r.'l'r r l1i.! 
11.111licnt:e to 111·(' j 11s t "·li :1t 11:1! tlier.e. 
HpJ' i11g !11•0 Ki.gJ.:l1 11g J111ski! ·.~ i 11 tli t.' re:1r 
of tl1 t• roo1n, l1l• r1 ~ ke1l l1i 11 s1•crct11ry, 
1' \\ho :.rl· 1l1 t• ) I · . ~ 
I 
. . fro1n Page 011e) (Co11ti11ued 
' 
IIC' r.ants n11d rn,·es, • 
And " ·isc crack.a &ave.a 
Ile 's beBt oft' wl1<'n a.sleep. " , 
' - -·-7. 
Kow RO!!<' stroO!I in with non.tl1nlanre 
A11d 11·e nil 8N' why it '11 true.. 
Tliat lad11 arou11d 
}"or~t eyes o r LtOWll 
\\'!1e11 t11ey ~:17.l' l11to e)·M 11f' blu<.'. 
' 8 • • 
' Ber11iee .~ngella Early 
Den1ur~, but ~If po11~d, 
With loolr. 110 coy ,. 



























It '11 :\Ir. Cl1n..'I. \'ittor 
-· ·edle111nity· itself 
St:i 111 On 
N'o\\• gave v.·i th awe 
,.e frMliinen rAw 
Il e gu11rds Tlie ITilltop 
18. 
pelf. 
:\nd 11011· I bid ~·ou all farewell 
Caet yet one backward look 
1i1en wl10 nm If 
\Vby, fie, ~O fte, 
: Ji all\' Tl1C' Hilltop !lpook! 
F 0 0 L 





Kyles' Caf£ & Bakery 
2718 Ga. Ave., Nw. 
Now Open for Business 
F11tures- Ou1lity Foods, ,Intel-




Bre1kf1st CZOc & 25c 
• Luncheon 20c 
Oin11er 30c .& 3Sc 
••••• • 
~yon .lee Cre1m 
• • • • • 
I Re9ulor Boorclen S3.50 per weelc Special rates to Student• 
-
eolleg<'IJ: There 1vill be no cha.r~s f or 
th<' pi('ture11. -· 
111ere arc several adclNl fcs t11r<'11 in 
the 19:\:\ Bi11ou: the iinusual car e in lhC' 
1nkin,I( of tbC' photog-rii.ph111. All pictut°eS 
will be la.ken in nntural color , and all 
the men and women will npcpnr as Apol-
lM and ,~enuseA Group pitt11rC's will not 
apJ)('ar luclicro\Js. The editor11 ~tn.te thnt 
the year-book "'"111 aituallJ· be written 
according to some f orm nn<1 that the 
money · tor all ndverti.sementll wi.11 be 
collected befoT'c the annunl comPA off thl" 
pres!!. The Bi11on will sPll for thirty ·fi~e 
cenb. 




T o111, 1·01111 tile ~per1 So11, 
Stole :.i11 cx:uu a11tl JL\l'ny lie r 1111, 
Ilttt 11 llOl'ile \\'a!I USC<l 
And To1n 11·a11 cxcu!led 
Cau11t1 ·1·om j11sl did ii 
Gootiy, 00\11!.)', Gander, 
\\' l1ere sl1:1ll "'e wander 
• 
for f'1111. 
Slo\\·c'11 i11 f'ro11t nnd \\"r~t 
Oh, Ooo•y, Guoi.y1 611ndff 
TI011· ea11 11·(' "\'l'n11<lcr. 
• • 
~\lnr,>· l1ndo:a littl<' lan1IJ 
'll i11 fte('('e' 11·n!I 11•l1ite ris e111i1,· 
A11d in e1·cr.1· joint th:il :-.lnry 
Tl1 C' I~nnili 1\·tll e11rf' to go. 
' 
Al'Rll, ~· 001, 
J 
'' \\'!i)·, 1·r·l"r, 1111 1 ~· t11'1 • 11f tl1 C'· hoy~, 
sif.) ' 
''01 1. \~•:1!1 ' \\.l'll ,; 11 •11 'ern to· t'l'il>~ 01' 
tliat rot1gl• nn•I li11 ... 1i o•k, t\•ill ,·011 ! ' ' 
• 
Al•Jtl l. 
Prof. S ilverman I' rcsen tccl 
)lis \I ()ttov.·u)· Xi:1Je11r.'l ,1-'all ~ <lcdic:•lt"<l 
a. JlOl"m, ''Opcn Ifou11e, •• t c1 Jl rof•·ssor 
.\. \V . Sil,·cr111:1n 11t a rree111 rr r1'("tin__g ot 
111e r·ritln )'. ~~l'('tlfTI.I{ llO\Jk !,111•f'fB' (1~-}) . 
."i.f·tc~v.· :1r<I , Prnfe11~or Sit,·cr111:Ln rcllf' !I'· 
lerl1018 fro1n his 11 C' w boo k , ''~ A111 ~ 
OrC':'lml'r. '' 
• 
, University Caler1dar 
March 22, Thurtday- Registration f or 
tlic Spring Quarter in all 11chool11 and 
coll•·gcs. Sis tlibWJand studc11ts atand in 
li11c tcn l1our11 ia order to register. Many 
wise one• Lring tl1cir lu11cl1 l\ith th~, 
faint fr o111 hunger. 
After 8:00 p.01. on · thi1 date a late 
registration of $1500.00 ii ueued e•ery 
studci1t who bu not voted for the .49th 
An1e11dment. 
)larch 23, Tl1ursday-· Oe&~ructipn be-
gins in all clawe. of a.II l!Cbools &nd eol: 
lege1. ProfeallOr• absent thit 4aY, and 
!'Or f!1(' follo•iing ID da)'I wut be pre-
Mon.ted ailver loving cups h1 the rindelltL f 
• 
April 24, Tburl!lday-FA.ater Jlec:,eea. On 
the inteuening days atudenta will ac-
quaint ··them.Jet TH with how to ride po-
' 
• 
11il'll, sknle, c11rpet bag, rend fro111 their 
u1·igl1loor '11 i)a1ier a11d l1ow to hold con· 
ft•rcn<'ts 11·itl1 tl1eir i1111truetor11 11fter class. 
April 2:i, Tltltr1day-("l:1ue11 Retiumed , 
and IU! tl1e,>· !111y in Ron1e, '' 111e etufJ i• 
on.'' 
April 29, 1'l1 ur11day-An11ui1I meeti?tg 
of tl1e Board of Tru11t~!I. Hen1c111i)('r wlillt 





Queen will appear before l1f'r <·<1ur1 11·cl'lr 
ing kniekers. lier co11rtil'fa will ll"A\'e 
their shotgun11 at l1on1e. 
~foy 16, 'J'11ursday-$(>11ior ('OJl ~and 
Gown Da'f. On account of the deprea-
~ . 
eion seniors will not wear caps and 
go,.,... 
May 281 _,,_hursday-Final examinatiQJJJ 
- . -in the School of IA:w. Rtrt'98 will be 
• 
• 
lai cl (•JJ Tc11 1 1 ~ - ~ 11 1 1 ',.~l'r1 1 ~><ir11.t li t•' Bnr 1 
~!;11 :111, · r11 •1 r~<l:1}·- IJ1.>4.:c1r : 1tio11 Day ; 
:1 T11•l i 1J ;1 ~·- ~tu•l 1 11t'! i11 all t·11llcgc11 \\'ill 
•·11 rl1 i-. 1l :ty (Jre11nrc 11, 11 1(" I tl1eir fate . 
• .I 11n1• I, '.1'!111r11d:t.)' ~'i11 :1 I tl.x11111inations 
hC';.:i 1i i11 tl1e ~1:11001 rif ~ledieinl' . Dr . 
Qu:1rk 11 ·. ' ' ![1111' to Ot>t \\'!"II t11 T.wo 
r~:1ft ;.'. \'\·ill llf' f11r11i.sl11...f f' :1el1 studcnt . 
.Ju111• :1:\1 1'11ur!11lay-1'' i1111I el:•111inn-tio-n~ f1Jr 1111 ('ollegPs. lft•1r1cinher w'b at 
Sh(' r111u11 11nid about 11•u r ? 
J11n :J 10, 111ureday-( 'on11ncnce01C'nt 
Day. ~ix thou~and 11enio•s di'l.;fover tb:a.t 
tl1el· .ra11 not gr.11luatl' l;e .. n11111.' tl1•-)" h:.1·1' 
not 1nk('n 1'0 rM1!1r111111 Lt..-111rl"!. Tl1C' tioro 
\\·Jio graduate d~o1·1·r th:1f (he}· know 
absolutely notl1~nJl nbout ri11~·tl1ing . ThC'y 
mareh down. tl1e S>tort \~11lk to tbo tune 
frf '' 0111 \Vliat. an l fnl1nppyy Endina:.'' 
A.-1' L-11..- -LO O.L 
w11nt I•• kl lU YI \\ 1111 t 
. '
. " 111. 
,\11 11 ll11· r )'ll\! ll;,! rr1:1r1 11:1i'rl , '' :\ ; 11 uOI\ 
·•" J 1vo ·i1t' t <• )\ i ,.~ l l:1 n:1 1•' 111 .. bl' t ook 
~ i ;, i·~c r i l , ~ I J,(ll f'',I 1t , 1\itl1.011 t . t•\'l' n aski111~ 
111 ,. :111.1-tl 1111Jl . \\ :1 1'111 t .tl1:.it k1111I ,,r t11·rl 
'-11•·!1 10 . 1 1:1rli~ ,,., I" i11J! li ,.! •·1 1 to Iii· 
f \- lll t •1 t l1• l11·a•I 11f tl1•' .\ 1l11so ry l"oun 
r il ,,)1 i(· l1 11.:;_.;. 1 1 rg · 1n 1 ~"-'f l i11 1931 Tl1e 
- I ' (' (1U Jt <"i l h:111 11,k1" I lh:'!.t a (lay l1t• &e\. 
a11iilf' li;· f11r1• {ut,ir •· r1· i.:-i a1rntior1, durinK 
""'!tir l1 ~ t 111l 1 11t " 111:•\· )1n l1I t•·O 111i11utt> COii 
. . 
(rr~H".I''! 11 i1l1 tl 11• ir ,1olvi11ors. 
A J· K I J, ~ F CJ ll ], • 
• 
Fagle Discovers 
That Pink Pills 
Are Great Evils 
'' ="~ • l1•••r1· 1111 1-; . · \\tl 'I tl.1· o nly tita.tc 
n1 c- tit i,:i 1c11 to tl1r 11~" Y""'tcrday 11! 
tC'Tll0<1ll , 1,)- 11111- l !tr lT\'1 111:'. F.ngll', ht"nrl 
•f tl1c ' <l.-11:i rt ri1f•r1l of IJc:tltl1 at Howard 
L'ni1· 1"r ~ 1t~·. It \Ill'! l:1tc r di!t1:01 eted t !111' 
J)oi· tor I-~ :t~lt' 1:1 111r to 1t1i9 dc· ri.~ion af · 
tcr t1"u 1· ~a rs o f 11<'C ietlv {' (pt' ri111ent111ri 
. . 
1•'i t l1 111.- (· f!',·i·\ ,, f - 1•1 •1k 1•i !I" 011 1,1 ·r1i•I 
z11it' C'. A tl1C?11i~ t•11tit!t' ;1 , • •·r11t" Pinkness 
of P111k J•iU\ ,- 1 · 1 ~11 <i tlit' ~:ntin~!I 11f 
l ·a-r'! , .'« .. " l111·h "' :1!1 1li ~l'O\' «rl·ll i11 th t.' the 
~i11 roo~1 011 thl' tl1ir!)··· tif,l.(htl1 floor of th<' 
{'111\1 ·r .. il)' l. il ori1r\' 11·;1-, r •. ..:, .. . nsiLI~· f,1r 
,.ur 11ur i11 f1•r111:1t111 11 , 
11 .\fttr ir1ject1n.i.: t\\·u rnilliml'f.fr.11 ot 
pi11k pill' inti~ 111•• !{'fl l1in1l legi of a 
mOU!<<' tl111t 11<·11t l1lind 1rot11 {'ating pota 
to 111\ail, I 11olio.'•·"' .. (her o we arri• e 
• 
' 
at :1 111:t"!< of 111format io11 that i.s, not at. ,.__ 
to. print) . Tltt' flnril sta:t c·111rn t r cl.ds1 ''N'!! 
'mrrrc pills.'' I ~ ' · .r 
A I' It. IL r ( .,"'L -· --"l. 






































• Friday, M"Areh 31, i933 "P~A:· G~E""'FO""'=U~R~"""""'~:":"~;""""'=""~:;::~=:=:=:-;;::=::::::·::::=:::=:::::==::1':'h':e=::l l::il=ll~o~p~, I foward University, W a•hington, D. C., 
- ·-· - - --- - ---- -- - - -
The ·Short Walk ' - 1 Historical SocietV 
SJ;onsors New Musty 
Book Contest 
Fervent Words of Love 
I' . Q· Jll l lW Q. l ' . .t:!11111J1t7 ()()oc;oo0t1f1I 
l.J. 11• 1111w I' . Q. ,\ l 1J nd11y (}(JOooouou! 
I' . Q .. 1111!,I J\ ; /' . Y1'•· r1• , M>1·11 •r11c1day. 
CK>()ooi•vo.J 
4-J I' . 1111 11 I' . <.{; \\ Ct \f 1W-1· n \Vt'<'111 t ll<IU)'• 
lit H .iOoootttmh 1 ( • 
Hf,...11 '11111t ••l•1y . I·'. Q. wi th Q.~J •, 00 
(_) ltll\JU ll I • 
/-' r11i11)· •!'•'n lJ· I '. 111111 J' . Q. (.>{){JO 
1-'n "'' , I'. llQ rt 111I Q I' f31tlur1luy . 000 
ftl•(/() 11 T 
I ' CJ .• IOll \\ , , ..,.. f;U11i1My {)( )(>0000!1 
\ \ ' n1 t l1 1i 11 1 I ' II \\111) i'I I? .. R. 111•011 i11 
1111• 1i11rk 11 . 1 ••ft1·11 f H11r l11i.:1 i 111•• 1~ 1•o n1i 11g . 
_ . , .. llJl \'t' ) /.I ll ~ 1·<' 11 0 . JI . '8 nc~· dre1111f 
·• ·.~· !'I . ~( li k1··•-,.1,i 11111·lr "111~ 111 1lk 11 11<1 . 
J el ly on I I .. , . I ' ll . n 111I If 8 nro• fr lo11 d 11 









' I I ' .. r 1 1~·:.1.i 11 ~f 111:.1! 1, •• r1I, It 1 Ul jl~' . 
J.:< I ) 'l•(l Ill ! rl1lti 1](•, r . () ll fil ll w' ' 
Ii . n ! l1< 1!'i t1 ' ltlj• · r1tj1r r · 1lny...., If K. l1t1'i Jb111 . I---' 
li• ~ r h{1 11 k' " ... ' I', 11. fc11111 1I 1t .... -N. o! 
I 
.... r~ ' 1 1 11 i'J\\1 ir~ ~,n ·r a rr oftc11 et·• ·u 10 K11tl11,}r 
· N1 · t~•111 i 1 t1 11 1I 11(·11,•lt• Cl i1r1· fr1 1• rt (l11 
Uj,[ lt l 11. f) J,_ 11 11cl· I•'. , I" II[•• f't i('ll<l ii 11 g1till , 
\\ 1• l11•u r 1!1111 S" I I 11·111! I J;;. nr t• f'r ic11d11 
HK ll i11. 
\ ' t' • 
• 
1' 00 1, 
' 
~ 
. .. , . . : . ' 
. . 
:t(.;;, ... ..... , l••·::J. 
.. - .. 
Dorms to-Stage 
Strange Interlude 
• I • 
With Fandangoes 
Still Us Monthly Ap1icars 
Iomorrow_Slzzingly 
I 
/I •1 u1l111 1t ,..:I \' >J r i \ 0 11 llf '' ' l' l1u b tru.1rae 
l~i t • · r l11t l ~ , '' by 1 -; 11g~ 11 i.: U ' l\~· i l l , wi ll l1u 
J > TVll l' fll•~I i11 tilt• <l or111i ((1 r 1,· ~ , l:lulur<l11y, 
AJJlll :ll . \ 11 1111 ,,,i VCl'!llOll 1111• bt;c11 i111 
11rov ··~I 11 1111 11 u1 _ obscc111ty 111111 dirty 
r tMl k• tl10 i111 dic11 co t8 1111kc<I t u obstit\O 
lltu rule•. C: u 11.li 10 111:1 nr c pru v1<l1.>d u11dor 
!Ill' .otcu l1 f u r t l1c niod c.J t ly 111l·liued . 
New Rules Made: 
.\ ,(•\• Ill I J1.1~ )ll"'ll l'· 11• 1! IJ) t hil 
J\,, •I , j, J.11ll•t' .. ),. ,,,J" ul 11.11,110..11· l_'u 1 
I• t 11,1 1 11l111·J1 j h1•llllJJ!.'1 l\•olliCll fr JJZI (' II • 
l•11 11t;: fl;l ' '' t.1l1gi1t I•) rr1.1l1• 1i ruf• 11;our 11 
·11io J ' ''' 11 f !<1t11 11.11111<• I• 111;u.. 1r1,\r1ri· t11r11. .._ 
'J l i t 111),, \\,11> i11 i.L1 i.:a ttl•! l1J r11111 j 1l1t 111t11 
l r<1111 ti•" >1[11il• 111 l'"'i) 10 t !1c ct1cct tli:i t 
1111 · Il l t l il '11\' li t' I VI \ \ Vl ll Ull v l ll.:.JI 111uko 
l '' ' 'ft·"'1··1'~ t.,\\,' l ll•·1 r 111;11 i.~ tv '· A ' ' 
111!11. 111.JJ· .... 1 11 • l)1 t1~ 11u 1l··t 11 .1111- 11 11a\'e 
1)1· ll ll~alk I U J~t'\ J l jJ. ' ' !•',', !!11th ~11J 1,:;::t 
,1,1· 11 .1 1-1JJ;o•·J ~·1·s ~111 1,u. ,J 11 11!1 tile 
rlui'1 t1g. 
\ I !\ I l 1. I: '' l 1-
Beer! 
•1·110 11arL uf tl iu Ji f t.l ·l•uiigry wil(l will - IL ui r1· p11rl 1·J tl1 11. t 1u ll\.1· 11cJ. r futu re 
l•t ' ll J•ll> Jwrt rit.}l'<l L,\" \ l ii r iuu \\iJu 1tu1l1•11 !11 11111 l•u a l.Ile tu ljlto;u ,J1 t li~_1r 
w:1tl"r. ,/ uho {.,'bt1JJ>.:l' I l.A:i riic iu will play tl1i ritl \\1 tl1 ;1.:! f r u111 111,, Jr1 11 k.u1K 1fo u11 
1J1u-·1i.:lt1i.lt1 J1u 11 buiid 11t !iilu t lic role ut t li~ l fl 111 11 11 h 1cl1 Jfl.l 1:1cat tc r i1d ' 10 prouit.c u 








.Major Plt111 Completed; 
Puryear and Williams 
Leading Contenders 
' 'A musty btK>k rf'tloorch conw.t '• ii 
1111' 11t•xt 11rojoct to ht.· 8JK1U»0red b1 our 
4,\'Cr·actl•e H.i1torical i:i ~c•cty , T11i1 co11 -
t ~·111. is pr<1t11oted to utab~lah the rudi· 
e1nnt.J.. of re1earCl1, which U ao ri1'lll7 
nt.'Ct.'tl&:1ry 111 n 1ruu l1iatorin1J~ i11 .QUI: em· 
bryo \\' ells, \Vet1leyll, a11d Wood.lon1 .· 
'rbe contest 1~· ill be j udged by the :1bre 
!_the IJo~k f rom which m~tcri~I ia gn.th-
·rC'd. ·r11e older 1.he book Uie grestter tbd 
11oi11t1 r~<?ived !•JW:1rd tile eonte.t t. If 
ono g c•ta l1i;il<l o.f n piec.f' of 1 lie ro~·tt::i 
t•1n<' lie i 1111!1<.;d i:1 tel1 f eeei vr11 1 1865,:16~. 7.:;: 
-p ol 11I ~. l f Ull(! . KCt~ J1i11 n1n. ter iaJ from 
\:lae. \Vctit 'a latest book be get1 567,811 .· 
·7 ~ poi11ts. 
It 011(' ol1t&J.11! ::i l>ook ~i101e p.1ge1 f all 
~·urpt a9t my love 
B11t die 1 4rat 
To li•e not 
Without the worW. f 
Of eternal death 










• • • • 














-0 8'a Bratu . 
Af'RlL P 0 0 L 
' • 
,,_ -../ \ .lJJljrt c u11il1 •\e rectoivf:'e 11 J11r15e 11un1be r 
. .... l,,,* LAMB r>f JHJi11t11 . o.i.,er prop<> rti e1 gtlining ana.ny \,,., · .....,, \,..,_~~~....:..~~~~~,,, . poi11t11 11 re : .. old i. a11<I ntua~ on pages; V-EAL C. E. SMITH 
·Athletic Board 
• i3cltcr flcalth \Veek ' l ' lf O f.'t:N'-ll ) lf l-\/, 1 \ ' Ek.\t .. \N' RE.\DS I l'r•1f 1"t~11 r ,\ \ \ : l;il\'1•r 111a .n, " ho ba.e 
Jut"' ju ~ t li~·1·11 11 11J101 1111·1I d ircetor ot tho Uni· 
~,. r;ot l) B:i lll• t , r c1l (I 111;lf'C tio111 from hir 
oe~· hook, ' ' l Am & !Jroam'r, '' a t the 
lallt 111c1•tl 1i g of lht~ IJullel . •· 
li11ll lll{ 'll•·lll' r ll cul t l1 \\ , ~ 11: ·· 
1111111 t l1 .1J J 1l1111:1r.1 \\ U ll l t' l l \\Il l j.tO to tied 
Cllll) ' 11l •U Ul l!l 'I: 11 .111., 1111d \\"111 ent 011ly 
tl ic lu· ~ 1 ii i !.,111 f 1u11 I, ! c1\ "111\• ·t•t11. 
01 oli 111.,, Avl\ I J ..l l.{l o.ll{M 11 1no1• ''''I ' 1·1!1> 
1\'1 ll 1,, .. ,11-., 1111 r 11I 111 J1o li l111ir t 11 t11 l' food 
IJ 1-1l th a l 1·1111)" 'l'h1• 1•1ty 11 11 111en linvu 
1·;1 rt'i(· ,J tl 1•· 11~ t11 ll1t• C~ll'(' llJU-l.,,l) f Ille 
l•ll .. 11 d 1 il 1• t . f! J 1~ 11l1 \1ll l tl rcJuce Lolli 
L11 1lg1 ·1 1111< 1 t 1 1 11rt 1111i1~. ~·11r t l1 c r 1 11 o rc t he 
\V <1111l' ll l1·1 1 r 111 ·~ I th a t c loc'k 11 11 11((11 ur l• Juiiii: 
:111• l' 111• 11il • r IH •1· u 11~1 1 1l1c1 ru11 110 wucl1 
1 1 ~ •• t1 li t ! ·•I l1 . ,11t tl! l••11r 111·<i tli i a dur ing 
1
• 1:1·11. r 1r, ~ 1 l 1l t \ \ 1·" k • r11 :1 11y or Uiew 
' . 
" I l11 k1 fr11 ·11 11111, r t r1 ,-0 11 four t 1Dlel 
1l •I· ·~ · \1 111 ' 'i ll Mot 1, .. 11110"-e<l to"". 
fl1 / t <l o ~ \ \ t lll l•' !I 111. lil\' t llt'llll ti f'g.f Ille 
fr•1r vi .i.11 1~111i: l11g 1i t 1 •iu1 •ero.t~rl'!l and 
m11rtl 111 r 1 11~ )1(<.:1rl 11 . !Jr. · l\ill ibill)· f t• lt 
t lui.l 1111• .'1·1·:1k 1!1011IJ 11u t. die 1et. 
A 1•' k I L. • 11 11 L 
\ ' 1~1 1 AI . l[t:1i1: r1 1 r: J>t rt'A1' 10N 
Al' H.JJ., r o o,, 
111111•11111111111111111111 
. 
• IJ i 11 e 11t tl1u 
· INTERNATIONAL 
HOUSE 
Breakfast 20c Dinner 25c 
011 I 111• ( ';ttllJJlt1i 
111111 111++: 11111111111111 
1IJ1111l il I I I 111il 111111 IF 
HU..LTOP. COFFEE 
SHOP 
The next place to ho1ne. De-
licious food ai de1>1·ession prices • 
11ri11li11g tn. ca11 not ha read; bindi11g 
l l1 n1 i11 !ahM.lg apar.t ; 11age1 ~o brown 
tl111t tlie)' "W'llr like rotogrnvcurei and 
last hut. ~ ·en!'lt 11 book written in an 
• 11 11kuo"·11 l•lllfJU1tg<" tlittl cai1 not a11<t ncv· 
l' I y, j ll l)e t . ~ {\_ 
·r11c 11 ut~~di11g co 11te1:1t111it1 ilO tar are 
Mr. ffoyal .httyear, arid ~f'r . lfobert "'ii· 
U.me. 
.a.r&JL F OO L 
'.!'HE NATIONAL CAFE 
Sev.enth and T Sta. N. W. 
, ·1·en Ye~rs Catering to Students 
IJ0111s----of--1'!arno-us Matchless Brown 
Hash'' 
(>rices \Vithin the Resch of Every 
Student 
Open 24 Hours 
Dealer in. 
Choice Meats 
0 STREET :\JA.RKET-STANDs 20-29 
7tl1 1l11d 0 Sts., N.\\T.1 \Vaeh., 0.0. 
Pl10 11e Decatur 150J Deliver1 Ser•iee 
t 
Phone North 10196 
· All Mak 1JS of Radios Repaired 
AFRO BA'ITERY AND 
IGNITION SERVICE 
J2J4 U Street, Northwest · 
Exide Battery Service 
S·rAJ{TERS ·- IONITION - STAliTERS 
CARUURATORS - GENERATOJIS 
Jno. D. Joyner1 Prop. 
ATTENTION! SENIORS! 
Place orders for your CLASS RING NOW. See Herman Richaroa 
or l-lern1an Doutl1itt ancl select your choice of stones. 
PRICE $9.25 




'J' li l•OJJliiJu1 Uluw ard. <,;uttciu UcrJl'UllOO L111vur11il)'· '1'110 t ou1.1La.J,1 l11 will be 
_______ 11 •· • ~UiPPf<I 1vitl1 br111111 r111ls 1111tl aawd u11t 
l'l' .. t'--"·- . ":-:!".-I'm prt!11C11t:1tio11 of vi11· 
-Special Rates to Students 
Open U.1d,er Ne\v J\mnagement 









· tl11i J11 111 11111tl1cre. 01'. eourae PfCt.1.t>\11 will 1•l' \ lt1 111 111ut1' r111\ 111 11ost.c r ruLd mo1lel 1111•0 tri111n1e<l go~11, l1 W111-r uu1:1c<l f11vor&blci 
11\· 11.vall.ilJlu J' 1111t liko old t1 11\l'j. t orn1 tl1ul tl1e 111l'1lic11I ce11tera of the 
·· ••l l lll\6l\\. 
• 
1 UJ.H11·ot1ul .Sotn.&- i'rof. ( liie): ?ii&. wo rld 11r• • ',.rct1li11g. c:l·rn111ny a11d Rus-
' l'u 111orrd\\'• tho u1011tlllJ' 1ieri111\icul ot 
' l' l11•(1{!11i o u1:1 tl . 1Jru \\·u1 wl111t 11 tl1e (l1ie) 11in, 11 11 1• c·ll 11,..A1111•ri1·u. l1111·l' do111• sple11 tl il• l:ltil._ \ !11 , the•• 1::pitu111c uf t'ultu r e,'' ' --· ._, k . . )l rU! tW:I of ( :.. )') X ( ll ·:l. } .. . 1l1u 11 (11' Ill tl1i'( l1 t•l1! . (il•llllllllY · gi1•et1 UI 
1You Iteal1y Feel at Jlo1ne When 
- Yotfl~at at 
. . MA:O 
D}:t•ATl'!;t 1376 ' CHAS.. B. Bl"ftl'()W. 
Home of the Best Flnt·TI •·Shewn Pld r1s 
Admi11lon: Mathlee 11 A. II. to 6 P. K.· '· . ·: 
r 11 l1uro •1111ru 1l Ji111 0 fur it , wUI &JltJoar. :-: t uc l,• cit : 1_..·'I~ i<t•l• (Lie•) 110YI .• Oli , I iOt tl1u l11•:l til i ftll \f11~\' ll111 11f llyglene at 
.,.. A1•t•1•inl i1 rti1· l••i1 '"ill bu '• ·r110 l'a11sic• it ( l1i1· 1 llir t'L' ( l1i1· ) 11ui11t two_ . . J).rC1d r 11, tl1 1' lol' •lM of ii r~1'11t iolcr · 
tl1 111 11 1vn111 ~11 ll• <> :Spr11•w,' ' by l'rOft't- 11 11tio111tl lly111,· 11 1• (1011fl•rcne1'. 111 a m08t SALLY ANN'S CAFE 
Adults, 15c; Children, lat-
Nights after 6 P.M. Adults, 258 Children, 10c 
iil'NOAY8 & ITOJ,ll.>1IY$ SAM~; AS \VEEK-DAY PRfCES 
• 
LJ · \ l 'Ktl. 't l lll L .,. 
l!I Or ,Ju111 J)ug j.tup ; ' 1 \\' ll)" I Liko Orllll · U}Odcrn 111u 11 111• r 1111')' Hrt' -teat11red to tlie 
111ry . r.r t t', by •• ridgct ~lcUil l i cadd1 ; (>rof. 8il\Crllltltt ' S pe 11cls 111•oplc ot t ht> 1:i11J t6 crl'utc p11blie con -
•• l l111ltil ll'' l l\l){•I." I.o r Jl;1l1.1, • · I'.' .t.'11) 
• Fine Food-Delicious Coffee 
• • 
• 
.. ' sr iOU811 ('!1~ It>! 1!1 JJl' r~Oll R I l1r11ltll habits 
l~ ·· t I . lif111 .. ,,.,•Jl, :1111! j 1.ll ov.· t o 'f911cl1 . ...., -n.-n-' . ; ntT' llii!l'lll. , ....... - ,.'la'.: .... ·- .. ,·th th• l.'-:.uf_.......,r " . -ti,- -----..~iii-411&TI i1}j'n----i:..\b '..l. - · --- "--""J!!.'L!ll.lli.lL.. . "'--
11 1Til ltfo111 111 l-1111! l ' u11;1s -, 1\fTc1'!1on1, •- 1-,liyiitilll l 
·2574 Georgia Avenue N~. \,,V"L•--+t - A_JJril _2, 3, I, 5 .Sun., M1m..,-Tuea., Wed. 
, \\ t•t•k 1· 1111 a t :\l n r~· l : 111 · I .~ta t c. (.'ol lege 
I•_\ l ' r 11 f1 ~~1 1 r ,!iuia <.· ~On ey . l\ l1c r1• li t• r •·ll <I iwl1·c t ionJ11 trom,J hi• new l l 1 1.,~ i n. 111 kc·t•p ini,r iri tl1 II:!' n\ollt vivi1l Special Rates $5.00 bleal ·rickets • ·PARA CHUTE JUMP.ER 
:t -- ~ I · l151ok, '' I A 111 n l) r t ·at1i i· r •• 1 r0fCoSJ1or pr. ig rnm., prt>~t' ll t!< " 1n11~ ~ (1 r 1yg1e oe e.i: - for $3.75 llluc llO)' to ('oach 
llloi· J\1•.\, f.111, · u~ rit 11r 1• f ••State 
l·'n1 r .' t11·s1 \\--;•,.k .111ltl•lllL<" l't l 11111 enn lli· 
1\ :1r,1 l 11r ,·01tel1 11 1' tl1 1• \ \1.1;1 J" "• ll 11 1ll t~nrn . 
' ' \\' i!l1 111} 1111111•1 l (1 r ·i11 1· ·!l 1J.[1·11,.1• ,' sll lil 
':\11·. !\,,, , ' • < )l!I JI 111i :1 11! ":111 ' t h1 111 l1u t 
'' i!I 1111 ;; ~ i;: :il11:·s l i) ll l1;1l f 1l u J;t' ll \ O\ll' il · 
,1 ,.1111"'. I ' II~'{' 111111 t h,, 111'•! 11 f 1 •i ~Mk'iu~ 
:1 r ,. t' 11r11i11l1eJ . ' 1 . 
' . 
A I ' II I L r 0 0 L 
Oh! . 
'l l1l'r,· 1\ :1 11 :t ti111e> 11,, r l1•n i.: n go, 
\\ 11.11 111l•ll tll1• 11 1• y, o r l' 11n 11t!l' ; 
Uti t, ,.,.,, tttl' f1•111:1I• ~ \\l'i• r 1!1,·111 
.\ t 1, 11•a l.f :l ~! , l\1111·11, ,,u,I '•l11 11cc. 
·1 11 1· 11111• l1:l! t'11ttt1· :wl1cn 111t"n 
. ' 
· 1lfl1"\ 11r l : 
·r ),1· I '~''- t ti·,, , '111\1.,, t t ! i~ l l llJ.: U i ... !1. 
:$1• 11 I 1 !1, lll ti ,, 11 ;:,1i1';;" 1lr , i-• t'~ 
• 
" l'1!l r .•1 11:111•• 1•11 111.• r t'l 1111111i •l1 .. 
'l'he · 
' roo 
f'1l1c r i 11:111 :1r1f· r1\ :1ro! ,J1~ ett~1·1l th(' t r e11d s 
• 111 u1 111lt·r11 ;-. , ~ rv 111•1·t ry . 
A11 Kt\. t I.I 11 L 
ll !gl1 Sc tiuol, College a11tl Al l 
'I' cc 1111 ici1 I • HoQk s 
1\ ' i u• 111111 ,'i eco111l / / (111d 
t> TATltlt\ t..K\ 
• 
•• 
~1AX\\' ELL BOOK SIIOP 
\Y HO I. I·:::>ALI~ .1\ :\ D R ~'l'A IL 
...... ~ 
Jubbera · •n :S~cu itd Lland Books 
J. II. ~l . .\A \\' BLL, 1-i rop. 
~I . J ~1'· 1-· 1~ES, lllgr. 
• 
2018 Gt..'<•rgi:t .1\\ l'11ue I"i. \V, 
Opposite A 11lt' ric ;t11 l~rab'"U · ll. B. i :o. 
• 
. 
11111111 1111I1 1 1 11I11 1 ! l i-H 
Have You 11 JJible? 
/ 'lt t 1:1 .•I /J111J I-. / 0-1· J 0111:- Lib1·u1·y 
111·:. \J l c._i l :.\l{ 'l'Elt..i 
tiil11!.ot 111 1111!1li<' 11l 11C1' i i r1 ( l 1• vt' l opin~ n 
l1C'nl t l1~ ]"' ]"11;1, 1'. It JM f l' ll Tl1ut r llJ)iCI 
t> ff1.'1' t l \' I' t1·:i,.lii 11J.[ I• l l('C(J lllp]isJ1 ~(j \11 tl1i~ 
ivn)". 
• 
Sundries, t>hoto Supplies, Drugs 
CHARLES H. LEWIS 
Druggist 
2600 1-2 GEOROIA . .AVB., at 
E UCLID ST., N.\V. 
\Vashington, D.C. 
Telephones ' Col. .10188; Col. 10329 
• 
S a11du·icl1 f.1 and Hot Driink1 
~ . 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
Bus Informatio11 to any part 
of United States or Canada 
• 
• 
SH<?RT 1.fNE, JYSTEM 
TIC¥E T OFFICE 
r106 U Stree.t, N.W. 
• 
L. M. Brannic, Mgr. 
New Low Ekcursion . " 
rates now in effect 
Give us a call 
... . .. North 9802 . .. 
. . . . 
. . . 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
121. 1_11111111111111111111·11111111111111111111111111. 1· 11 
_·Full Line o( Prescription Drugs Compounded by 
. . . 




IVe are proud to recommend and serve to our 
• 
patrons a Full Lin{i_pf Coty's and flud11uf,B ·, 
- . 
1)01 'G L.\!5 J.'. I I R.HA NKS, JR. 
• 
-
~ Jllh.urs., Fri., Sat, 
SECOND HAND llfFE . • • 
April 6, 7, 8 
.., ., ' 
..... ...,.,... .. -.• 
II "'· --• 
·; April 9, 10, 11, 12 ' Sun., f{im'., Tues., Wed. 
FACE IN THE SKY. - -
• 
::)l' f;,'\\Ell 'l'll1\ CY - )JARlON NlX0:-1 
S0l'U1\R1' J'R\VJN 
April 13, JI, 15 Thurs., Fri., Sat. 
- BREACH OF PROMISE 




A LtCHTMAN THEATRE 
Fll I J)cA Y .'[ l JE:;U A Y • b!ARCJJ 
GRE,\TER' Tlf.AN TARZA.i\f! 











'I' 11 E- Ll \):\ ;1 AN-Reared • ·ith the lioOB-Stren_gth of a tiger 
Exquf.site Toilet Preparations at Low Cost \\-ild and .unta1ned like a jungle Oe!J8t ! . 
-:- 11;!/h Q i111lit y l\ ' 0 1·1.: .ti t 11,~ablC -
/ >,. ;crs · ). 
j:! I \\ OUlJ\D lil> J ; ( ' J LIJ I ~ -- -----1-tt-1?f:,,, .·,,ff1.1.-:-~l7! fzilills1 · LOOd~rwk·"wli>"'g~M;;-ite-1:-'~ 
\\'ED:-IESD,\Y-T IIUllSDAY # , AP.RIL 5-6 
2·100 Georgia A~veuue N. \V. 
L. E. JAlllES, Prop 
!'hone Col. 10015 
~r%1rz11'St:1ilir<l~~~r,\';1 
• 
UN IVERSIT\" l'l~All)IACY 
2723 Georgia J\ v en ue 
• 
' . 




,...A P opu.t-u.r"'Lroe ot 
ORUGS. ·SODAS, CIG ARS 
·' . 
You Art J\lW&}' S Welcome 
Columbia 7677-10048 






I ' 1·t• 11111'l'.' 'I' l1t1111 <I:!. !" ( • l~ l 11u Cl cur 
11111111111111111111111111 
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ls lleady to Serve You 
233 6 George Avenue N. \V, 
I 111111 I I 1111111111 JI I I) I I 
'l'HE DJ\'Elt'SION I 2009 6-fl»'gia 
0
A\ei1ue N. W. 
l ' I•> D1lltarcb \\.here t."'nl'ironment 
We Stri ,·e lo \l ain tain a Pieuin& 




Try Our Special' 30c Lunches and Dinner~ 
Our Fountain Servict}ls Unexcelled 
• 
In lVashington 
Uptown Branch ROOSEVELT CANDlES · 




and DRUG CO. 
Incorporated _ 
I()()() U STREET, N.W. 
' 
LUXURY LINER with George Brent 
,\ Jifetin1e of .\ctio11 - Life an<l Death paGked~nto Sis: 
Days Aboard a hip 
R E.Pl:JB·L IC THEATRE A LICHTMAN 
FRlf)A Y-)10'\DAY • ~ ~!:ARCH 31-APRIT, 3 
;r,1;J)IOTfT DOUBLE 1''EATURE PROGRAM 
• • 
John Gilbert in "FAST WORKERS" 
and "With Williamson Beneath the Sea" 
A Thr\ller 9£ the Shatk Infested ~I . ·I 
• • 
Tl'ESDAY·TfIUllSDAY _, , APRIL 4\6 
CAROLE LOMBARD .1lore Ra•-isll.i11g tha><'Efier ;,. 
. ''No More Orchids 
\Vith 8\'e1J'1:hi11g that n1oney eotlld buy-She soucht 
NE\V 'l'HRILLS 1 
' 
• ia Reall1· Good I 
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